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Magistrsko delo se opira na opredelitev štirih con 
medosebne razdalje, ki jih je definiral Edvard T. Hall. 
Izpostavljeno je raziskovanje intimnega, osebnega prostora 
posameznika v obliki miselnega paradoksa, pri čemer 
tridimenzionalni  arhitekturni prostor določajo povečana 
oblačila, ki s svojo pojavnostjo objamejo  človeka, ga skrijejo 
vase in do neke mere tvorijo tudi intimni prostor 
posameznika. Oblačila kot tekstilni objekti so naši življenjski 
spremljevalci. So naš prvi prostor, v katerem se nahajamo in 
bivamo. Znotraj teh posvečenih mehurčkov prostora 
zaznavamo zunanji svet, ki ga na svojevrsten način 
prenašamo v dušo, v svoj notranji svet, kjer se rojevajo 
imaginarne predstave, slike, s katerimi shranjujemo osebne 
vtise in ob tem izražamo lastne emocije. Iskanje ponazoritve 
teh predstav je rodilo navdih, ki je izhajal iz avtorske 
kolekcije ženskih oblačil Impressia, oblikovane na podlagi 
raziskovanja umetnostno zgodovinskega obdobja 
impresionizma ter lastnega interpretiranja vsakodnevnih 
vtisov, dogajanj in občutenj. Izpeljava Impressie v novo 
kolekcijo nenavadnih vrhnjih oblačil - tekstilnih objektov, ki 
se pod določenimi pogoji spremenijo v svojevrstne tekstilne 
interierje, se prav tako nanaša na osebno čutno zaznavanje 
in izražanje emocij. Pomembno vlogo pri tem ima avtorski 
dnevnik risb in miselnih zapisov, po katerih so bili razviti 
tekstilni vzorci in nekateri detajli kolekcije. Vsak izmed petih 
modelov - plaščev, smiselno ponazarja vzajemen odnos 
med določenim čutilom in z njim povzročeno emocijo ter 
hkrati ozavešča svoj lasten prostorski namen – lastno 
ambientalno uporabnost. Vsak posamezen plašč torej uvaja 
drugačno možnost večfunkcionalnosti. S preprostim 
posegom se iz oblačila preoblikuje v  gradnik arhitekturnega 
prostora - zaveso, preprogo, dekorativno blazino, odejo ali 
sedež. 
 




The master's thesis is based on the definition of four zones 
of interpersonal distance, defined by Edvard T. Hall. The 
research of the intimate, personal space of an individual is 
highlighted in the form of a mental paradox. The three-
dimensional architectural space is determined by increased 
clothes, which, with its appearance, embrace human beings, 
conceal it and form to some extent the intimate space of the 
individual. Clothes like textile objects are our life 
companions. They are our first space in which we are living. 
Within these dedicated bubbles of the space we perceive 
the external world, which is transmitted into the soul, into our 
inner world, where imaginary performances and images are 
born. With them we store personal impressions and express 
our own emotions. The creative search for an illustration of 
these imaginary images generated the inspiration from my 
women clothing collection Impressia, which was based on 
the research of the artistic historical period - impressionism 
and its own interpretation of everyday impressions, events 
and feelings. The collection Impressia derives a new 
collection of unusual outer garments - textile objects, which 
under certain conditions turn into distinctive textile interiors, 
also refers to personal sensory perception and expression of 
emotions. An important part has the author's diary of 
drawings and thoughts, which together form textile patterns 
and individual details in the collection. Each of the five 
models - the five coats, sensibly forms the relationship 
between the senses and the emotions, and at the same time, 
realizes its spatial purpose – the ambiental utility. The 
individual coat thus introduces the possibility of 
multifunctionality, which means that every coat can be 
transformed from the function of clothing into the segment of 
the architectural space - curtain, carpet, decorative pillow, 
blanket or seat. 
 




Človek s čutili zaznava svet okoli sebe in dojemanje le tega 
izraža s pomočjo čustev, ki znotraj njega rodijo subjektivne 
občutke. Maurice Merleau-Ponty opredeljuje občutek kot 
»doživljanje določenega stanja samega sebe in način, kako 
na nas nekaj učinkuje« [1]. Bistvo občutka se tako opira na 
posameznika, na skrivnostnost njegove duše in doživljanje 
dogajanja okrog njega. Občutki, na podlagi katerih tvorimo 
zaznave, tako niso stvarni. So abstrakcije iz našega sveta in 
so dogodki, ki se rodijo v naši duševnosti [3].  
 
Edvard T. Hall je definiral štiri cone medosebne razdalje, s 
katerimi je opredelil distanco med posameznikom in subjekti 
(objekti) okrog njega. Podobno  je mišljen navidezni intimni 
prostor, ki obdaja naša telesa, znotraj katerega istočasno 
doživljamo zunanji svet in izražamo svoja občutenja. 
Nameren konceptualni odmik od dejansko širše in večje 
opredelitve arhitekturnega interierja je sprožil iskanje 
odgovorov na vprašanje o tem, kje se prvobitno nahaja 
človeško telo. Odgovori se navezujejo na oblačila, ki tvorijo 
najbližji in najbolj zaupen predel okrog nas - prvi prostor, v 
katerega vstopimo, ko si jih nadenemo.  
 
V teoretičnem delu so predstavljeni glavni poudarki 
posameznih teorij avtorjev, ki vsak na svoj način opredeljuje 
pojmovanje občutenja in zaznavanja. Opisana so bistvena 
zgodovinska obdobja, ki so imela pomembno vlogo pri 
razvoju čutnega zaznavanja in vpeljavi le tega v umetnost 
ter njegovo dojemanje v vsakdanjem življenju. Razloženo je 
področje čutil, predstavljeni so zanimivi primeri uporabe čutil 
v oblikovanju. Opredeljeno je področje izražanja emocij, 
njihova delitev in oblikovalske rešitve, ki v svoj koncept 
vključujejo uporabo emocij. Razloženo je dojemanje 
interierja, ki se v večji meri opira na intimni, osebni prostor 
posameznika. Pri tem so opisani principi, koncepti modnih in 
tekstilnih oblikovalcev, katerih rešitve nakazujejo dopolnitev 
arhitekturnega prostora in ustvarjajo nov, razširjen in 
integriran pogled na tako imenovano  tekstilno arhitekturo. 
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Namen raziskave je preizkus posvečanja in beleženja 
osebnih občutkov kot orodja za oblikovanje zasebnih 
tekstilnih ambientov. Lasten imaginaren, notranji svet občutij 
je postal temeljno inspiracijsko gradivo za oblikovanje 
tekstilnih vzorcev in tekstur, kasneje uporabljenih v kolekciji 
povečanih plaščev, ki kot svojevrstna zabeležka osebnih 
trenutkov določenega časovnega obdobja ohranja njegov 
duh v trajanju.  
 
Raziskovanje pojmovanja čutnega zaznavanja in izražanja 
emocij pri posamezniku, konkretno pri meni osebno, je  bilo 
preneseno v tekstilno oblikovanje. V eksperimentalnem delu 
je predstavljeno oblikovanje kolekcije večnamenskih vrhnjih 
oblačil, ki jih lahko razumemo tudi kot svojevrstne tekstilne 
interierje. Inspiracijsko izhodišče povzema in nadaljuje 
koncept že pred tem razvite avtorske kolekcije ženskih 
oblačil Impressia, ki se opira na raziskovanje impresionizma, 
kjer je bilo  izpostavljeno shranjevanje trenutnih vtisov.  
 
Silhuete plaščev v novi kolekciji vsaka na svoj način  
poosebljajo dvopomenski izraz plašča kot oblike oblačila, ki 
pokriva telo in plašča kot ogrodja - arhitekture telesa. 
Vsekakor pa nam vsak plašč nudi osnovno zaščito, zato  se 
tako radi zavijamo vanj. Plašč je univerzalen. Ne glede 
koliko plasti oblačil je pod njim, se vedno znova znajde na 
vrhu. Silhueta plašča ustvarja silhueto telesa (in obratno), a 
ni njegova senca, temveč odtis posameznikove biti. Postane 
naša druga koža. Plašč je skoraj vedno povečan - le tak 
dopušča možnost udobja pri bivanju v njem. Plašč zato 
lahko razumemo tudi kot domovanje, zavetje ali dejanski 
prostorski objekt, v katerega vstopamo in izstopamo iz njega. 
Pet plaščev, razvitih v eksperimentalnem delu predstavlja 
osebni notranji svet, ki je postal otipljiv z nastajanjem likovno 
bogatega portfolia v obliki dnevnika. Vsak izmed plaščev 
orisuje lasten odnos med čutilom, emocijo ter arhitekturnim 
prostorskim namenom. 
 
Rezultat magistrskega dela je tvorba različnih tekstilnih 
interierjev iz posebnih večnamenskih oblačil, oblikovanih s 
celovitim čutnim zaznavanjem in izražanjem emocij, katerih 
namen je v prvi vrsti njihova oblačilnost, a imajo hkrati tudi 
arhitekturne pomene. Uporabnik jih lahko obleče, se z njimi 
VII 
ovije, zleze vanje ali se uleže nanje, hkrati pa dopuščajo tudi 
različne druge rabe v interierju, kot so na primer preproga, 
blazina, zavesa, odeja ali sedež. Interaktivnost vseh teh 
tekstilnih izdelkov je v njihovem terapevtskem učinku, saj z 
opazovanjem, vonjanjem, poslušanjem in dotikanjem 
vzbudijo v ljudeh osebna občutenja, da se posvetijo samim 
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SLIKA 50: Vizualiziranje in tekstilni poskusi: vid – veselje – zavesa 
Osebni arhiv 
 
SLIKA 51: Plašč kot oblačilo: voh – strah 
Avtor fotografije: Samantha Kandinsky, model: Pia Skvarča, make-up: Maja Razboršek, frizura: Alexander Kaos, asistenta: Dejan 
Petrović, Oleander Sladojević 
 
SLIKA 52: Plašč kot preproga: voh – strah 
Avtor fotografije: Samantha Kandinsky, model: Pia Skvarča, make-up: Maja Razboršek, frizura: Alexander Kaos, asistenta: Dejan 
Petrović, Oleander Sladojević 
 
XIX 
SLIKA 53: Plašč kot oblačilo: sluh – žalost 
Avtor fotografije: Samantha Kandinsky, model: Pia Skvarča, make-up: Maja Razboršek, frizura: Alexander Kaos, asistenta: Dejan 
Petrović, Oleander Sladojević 
 
SLIKA 54: Plašč kot dekorativne blazine: sluh – žalost 
Avtor fotografije: Samantha Kandinsky, model: Pia Skvarča, make-up: Maja Razboršek, frizura: Alexander Kaos, asistenta: Dejan 
Petrović, Oleander Sladojević 
 
SLIKA 55: Plašč kot oblačilo: otip – jeza 
Avtor fotografije: Samantha Kandinsky, model: Pia Skvarča, make-up: Maja Razboršek, frizura: Alexander Kaos, asistenta: Dejan 
Petrović, Oleander Sladojević 
 
SLIKA 56: Plašč kot sedež: otip – jeza 
Avtor fotografije: Samantha Kandinsky, model: Pia Skvarča, make-up: Maja Razboršek, frizura: Alexander Kaos, asistenta: Dejan 
Petrović, Oleander Sladojević 
 
SLIKA 57: Plašč kot oblačilo: okus – tesnoba 
Avtor fotografije: Samantha Kandinsky, model: Pia Skvarča, make-up: Maja Razboršek, frizura: Alexander Kaos, asistenta: Dejan 
Petrović, Oleander Sladojević 
 
SLIKA 58: Plašč kot odeja: okus – tesnoba 
Avtor fotografije: Samantha Kandinsky, model: Pia Skvarča, make-up: Maja Razboršek, frizura: Alexander Kaos, asistenta: Dejan 
XX 
Petrović, Oleander Sladojević 
 
SLIKA 59: Plašč kot oblačilo: vid – veselje 
Avtor fotografije: Samantha Kandinsky, model: Pia Skvarča, make-up: Maja Razboršek, frizura: Alexander Kaos, asistenta: Dejan 
Petrović, Oleander Sladojević 
 
SLIKA 60: Plašč kot zavesa: vid – veselje 
Avtor fotografije: Samantha Kandinsky, model: Pia Skvarča, make-up: Maja Razboršek, frizura: Alexander Kaos, asistenta: Dejan 
Petrović, Oleander Sladojević 
 
SLIKA 61: Plašč kot zavesa: vid – veselje, detajl 
Avtor fotografije: Samantha Kandinsky, model: Pia Skvarča, make-up: Maja Razboršek, frizura: Alexander Kaos, asistenta: Dejan 














1. Diagram 1: Prikaz absolutnega čutnega praga 
MUSEK, J. Predmet, metode in področja psihologije, Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2005, str. 81. 
 
2. Diagram 2: Proces materializacije misli 
























SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV  
 
ANG. – angleško 
AM. - ameriški 
AVS. – avstrijski 
BRIT. – britanski 
CIP. - ciprski 
DAN. - danski 
EST. - estonski 
FR. – francosko/ francoski 
ITD. – in tako dalje 
ITN. – in tako naprej 
JAP. – japonski 
LAT. - latinsko 
MADŽ. – madržarski 
NIZ. – nizozemski 
NOR. - norveški 
NPR. – na primer 
PSIH. - psihološko 
SL. – slovenski 
ŠVIC. - švicarska 
T.I. – tako imenovan 
TJ. – to je 





Magistrsko delo se celostno posveča osebnemu 
posameznikovemu občutenju - njegovim emocijam, čutnemu 
zaznavanju in interakcijam med njimi. Brez prirojenega 
delovanja čutil, ki s podatki zalagajo naše emocije in zavest, 
bi bilo naše življenje prazno in pusto. Videti osebe, ki so 
nam blizu, poslušati njihove zvoke, vohati aromatične 
vonjave, okušati domače dobrote ali se zgolj nežno dotakniti 
koga ali česa, v nas vzbudi intimnost trenutka, ki ga vsak 
doživlja na svoj način oziroma se znajde v njem samem. 
Trenutne osebne impresije želim zabeležiti, ohraniti in 
interpretirati na področju tekstilnega oblikovanja. Ker so 
občutenja nekaj, kar vedno nosimo s seboj, kamor koli 
gremo, kjerkoli se nahajamo ali bivamo in predstavljajo našo 
dušo, jih osebno primerjam z oblačili. Tako kot menjujemo 
oblačila, se tudi občutki v nas spreminjajo. Te spremembe 
so hipne in spontane. Ker sem o tem že razmišljala, sem se 
odločila, da za izhodišče magistrskega dela vzamem svojo 
lastno avtorsko kolekcijo oblačil »Impressia«, kjer sem se 
dotaknila vprašanj, kaj mi pomeni impresija in kako izgledajo 
trenutni vtisi. Kakšna so čustva, ki se razvijejo v meni  ter 
razmišljanje, ali je trenutek zaznavanja in občutenja stvari, 
dogajanja ali vtisov sploh mogoče upodobiti in to na kakšen 
način.  
  
Iskanje odgovorov je rodilo spoznanje, da prisotnost 
klasičnega tridimenzionalnega prostora ovira nadaljnje 
razmišljanje in raziskovanje, kot tudi oblikovanje tekstilnih 
izdelkov. Poskus odmisliti običajen škatlasti prostor in 
vstopiti na področje bolj zapletenih imaginarnih predstav o 
prostoru je vodilo k oblikovanju drugačnih zasebnih tekstilnih 
»prostorov«, ki se kažejo v obliki povečanih oblačil ali 
kokonov, znotraj ali zunaj katerih se »razrastejo« teksture in 
vzorci. Tako teksture kot vzorci izražajo spontan trenuten 






2 TEORETIČNI DEL 






Občutek je nedostopen in oseben, predvsem pa neotipljiv 
pojem, ki že od rojstva spremlja vsakega posameznika. Kaj 
natačno naj bi občutek bil, znanosti še ni uspelo natančno 
pojasniti, kot tudi ne, na kakšen način se pojavi in kje. 
Relativno preprost odgovor na vprašanje, kaj je definicija 
pojma občutek, bi lahko bil, kaj človek občuti v določenem 
trenutku. Merleau-Ponty1 opredeljuje občutek kot »doživljanje 
določenega stanja samega sebe in način, kako name nekaj 
učinkuje...« (Merleau-Ponty, 2006, str. 27) [1]. Bistvo občutka 
se tako opira na posameznika, na skrivnostnost njegove 
duše in doživljanje dogajanja okrog njega. Tudi Butina2 pravi, 
»čuti so tista vrata, skozi katera zunanji svet vstopa v našo 
zavest, v naš notranji svet...« (Butina, 1997, str. 23) [2]. 
Občutki, na podlagi katerih tvorimo zaznave, tako niso 
stvarni. So abstrakcije iz našega sveta. Občutki so dogodki, 
                                                 
1 Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), fr. fenomenološki filozof in avtor knjige 
»Fenomenologija zaznave«, 
2 Milan Butina (1923-1999), slov. slikar, scenograf, kostumograf in likovni teoretik, 
ki se rodijo v naši duševnosti in so v soodvisnosti s fizičnimi 
dogodki [3].  
 
Literatura navaja dva različna pojma, to sta občutenje in 
zaznavanje, ki se, ne glede na njuno raznolikost, tesno 
povezujeta, pri čemer naj bi občutenje definirali kot pred 
stopnjo zaznavanja. Različni avtorji oba pojma razlagajo na 
svoj način. Njihove opredelitve se sicer razlikujejo v nekaj 
podrobnostih, a jih večina avtorjev opisuje v podobni smeri 
razmišljanja. Občutenje večinoma razlagajo kot »nekakšno 
neposredno zavedanje draženja čutila« (Polič, 1989, str. 6) 
[3] in zaznavanje kot »organizacijo čutnih podatkov v vzorce 
izkušenj« (Polič, 1989, str. 6) [3]. Polič3 navaja definicije in 
mišljenja več različnih avtorjev, med drugim teorijo Dreverja4, 
                                                 
3 Marko Polič (1946), profesor za občo in okoljsko psihologijo na Oddelku za 
psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Slovenija 
4 James Drever (1910-1991), šk. psiholog, profesor in nekdanji dekan Filozofske 




»Občutenje je končni in neskrčljivi vidik ali element čutne 
zaznave, odvisen od dražljajev, ki vplivajo na čutilo; dejansko 
je abstrakcija, vendar ga obravnavamo kot elementarno 
izkušnjo. Zaznavanje je proces neposrednega zavedanja 
nečesa; običajno se ukvarjamo s čutno zaznavo, ko je stvar, 
ki se je začnemo neposredno zavedati objekt, ki deluje na 
čutni organ; ko ta objekt prepoznamo oziroma istovetimo na 
kakršen koli način, preide zaznavanje v apercepcijo5 (Polič, 
1989, str. 5) [3].«  
 
Kot nasprotje zgoraj napisanim razlagam se pojavljajo tudi 
opredelitve avtorjev, ki občutenje in zaznavanje nikakor ne 
ločujejo kot dva različna pojma. Tako Eysenck 6  in Meili 7 
                                                                                                              
 
5 Apercepcija pomeni, da določen vzorec dražljajev preide v središče pozornosti; 
je proces pozornosti, 
6 Hans Jürgen Eysenck, (1916-1997), nem. psiholog in avtor teorije modela 
osebnosti, 
7 Richard Meili (1900-1991), mednarodno priznan znanstvenik praktične 
psihologije, diagnostike, razvoja osebnosti in inteligence, 
navajata, da nadaljnje deljenje občutenja, ki je duševni pojav, 
ni mogoče in nastane zaradi vpliva zunanjih dražljajev na 
čutne organe. Njuna opredelitev občutenja in zaznavanja se 
osredotoča predvsem na vlogo psihološke funkcije, katere 
naloga je, da preko čutil sprejema in predeljuje sporočila o 
dogajanju v posameznikovem zunanjem svetu. McBurney in 
Collins 8  se pri opredeljevanju občutenja in zaznavanja 
osredotočata predvsem na zasičenost našega okolja z 
raznimi znaki in informacijami, ki posledično lahko povzročijo, 
da se posameznik nanje odzove. Pri tem avtorja navajata 
dejstvo, da se naš organizem v določenem trenutku odzove 
le na nekatere informacije, vsi ostali dražljaji iz okolja pa so 
prezrti. Naslednja značilnost, ki jo avtorja navajata, je 
objektivnost zaznavanja. Le-ta se nanaša na naš odziv, ki ni 
pogojen z našo subjektivnostjo, temveč se ljudje odzivamo 
na svet takšen, kakršen je. Zaznavanje zaznamujejo 
določeni vzorci, ki se pojavljajo v našem okolju. Ljudje se 
tako odzivamo na razne oblike, barve, zvoke, svetlobo. Svojo 
miselnost avtorja zaključujeta z aktivnostjo zaznavanja [3]. 
                                                 
8 Donald McBurney in Virginia B. Collings, avtorja knjige »Uvod v 
občutenje/zaznavanje«, 
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Sacks 9  razlaga, da občutki, ki jih posameznik doživlja s 
čutenjem, dotikanjem, vohanjem in ob hkratnem raziskovanju 
sveta, sami posebej niso dovolj, temveč morajo biti v 
soodvisnosti z našimi gibi, čustvi in dejanji. Pri tem poudarja, 
da se odnos med gibom in občutkom poveže z odzivi v naših 
možganih. Možgani dajo tem odzivom določene pojme in 
pomene, ki se v človeku neprestano spreminjajo. Živci v 
plasteh možganskega tkiva se medsebojno usklajujejo toliko 
časa, da dosežejo skupen odziv. S tem odzivom se 
posameznik odzove ter prepozna stvari in pojave okrog 
sebe. Sacksova misel »ne počutim se živega, psihološko 
živega, če ne teče skozi mene tok občutij – zaznavanja, 
imaginacije, spominjanja, prirejanja, preurejanja pojmov; sam 
sem ta tok (Butina, 1997, str.24)« potrjuje dejstvo, da so čuti 
potrebni in pomembni za normalno delovanje človeka [2]. 
Pomembni so tudi za to, da človek z njimi ustvarja svoj 
individualni, notranji svet.  
 
Bistveno vlogo pri raziskovanju zaznavanja je imelo obdobje 
                                                 
9 Oliver Wolf Sacks (1933-2015), ang. nevrolog, zdravnik in profesor, 
 
impresionizma 10 , ki je rodilo pojav trenutnega vtisa, t.i. 
»impresija« (ang. impression). SSKJ11 pojem opredeljuje kot 
»kar nastane v zavesti kot posledica hitrega, navadno 
čustvenega sprejemanja zunanjega sveta (SSKJ, 2002, str. 
297) [4].« Beseda je sprva pomenila žaljivko, ki jo je v svoji 
kritiki leta 1874 uporabil Louis Leroy12, ko se je udeležil prve 
skupne razstave umetnikov novega obdobja, pri tem pa je bil 
zgrožen nad Monetovo13 sliko imenovano Impresija, sončni 
vzhod14 (fr. Impression, soleil levant). Izbiro naslova slike je 
Monet utemeljeval z razlago, da slika ne prikazuje le zore v 
pristanišču, temveč gre za učinek scene na oko opazovalca 
oziroma umetnika in predvsem izraža njegovo zaznavanje. 
Nov način gledanja in zaznavanja prinaša prav estetika 
impresionizma, vpletena že v samo ime impresionizma. Svoj 
čas so umetniki uporabljali tudi besedo občutek (ang. 
sensation). Izhajanje iz estetskih trenutkov vsakodnevnega 
                                                 
10 Impresionizem je umetniška smer v drugi polovici 19. stoletja, za katero so v 
slikarstvu značilne hitre, odrezane poteze, 
11 SSKJ je kratica za Slovar slovenskega knjižnega jezika, 
12 Louis Leroy (1812-1885), fr. grafik, slikar in uspešen dramatik, poznan 
predvsem kot novinar in umetniški kritik, 
13 Claude Monet (1840-1926), fr. impresionistični slikar, 
14 Glej slikovni vir št.1 v nadaljevanju, 
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življenja kot je na primer okolje mestnega utripa ali 
podeželja, igra, rekreacija ali zabava, potrjuje dejstvo, da so 
impresionisti poskušali zabeležiti trenutni moment dogajanja 
okrog sebe [5].  
 
 
Slika 1: Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872, Musée 
Marmottan, Pariz [slikovni vir 1] 
 
 
V obdobju pred impresionizmom so empiristi15 na impresije 
gledali skozi idejo, da so le-te naše prve izkušnje, ki so še 
nepredelane in neobremenjene z mislimi. V svoji teoriji so 
razlagali, da impresije ob njihovem srečanju z objekti, 
predstavljajo neposredne vplive na naše misli in so, v 
nasprotju z abstraktnimi pojmi, katere so oblikovali šolanje, 
naša domišljija ali tradicija; pristne in avtentične [5]. Kakšen 
je  vzorec impresije, ljudje nismo zmožni razložiti. O tem 
lahko sklepamo le na podlagi optičnih zakonov. Vse kar 
zaznavamo, dojemamo kot nekaj, kar je zunaj nas, le-to pa je 
razdeljeno v tridimenzionalni prostor [5].  
 
Z raziskovanjem področja zaznavanja so se ukvarjali tudi 
geštaltni16 psihologi. Njihovo glavno področje raziskovanja 
so bili načini organiziranja našega vidnega zaznavanja, pri 
čemer so prišli do odkritja več temeljnih načel oziroma 
zakonov zaznavanja [6]. Geštalt psihologija se ukvarja z 
vprašanjem odzivanja ljudi na vizualne dražljaje, s 
                                                 
15 Empiristi so predstavniki empirizma, filozofske smeri po kateri je čutno 
dojemanje in opazovanje glavni vir spoznanja, 
16 »Gestalt« je nemška beseda in pomeni obliko, figuro ali formo, 
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proučevanjem reševanja problemov in učenjem z uvidom. 
Strukturirana je na podlagi oblikovanja občutka, pri katerem 
človeški možgani, namesto posameznih delov, ki tvorijo 
celoto, vidijo stvari v obliki celote.  
 
Glavni predstavniki geštalt teorije Wertheimer17, Köhler18 in 
Koffka19  so bili prepričani, da zaznavanje, spoznavanje in 
učenje niso tako preprosti procesi, zato so zatrjevali, da 
delitev le-teh na posamezne dele ne pripomore bistveno k 
lažjemu razumevanju. Njihova teorija je temeljila na 
posameznikovem vizualiziranju sveta v obliki združene 
skupine, kar pomeni, da so bili prepričani, da ljudje 
zaznavamo stvari kot celoto oziroma kot eno obliko in ne kot 
sklop posameznih delov [7]. 
 
Načela geštalt psihologije zavestno ali nezavedno 
uporabljamo na vseh področjih oblikovanja. Z njimi se 
                                                 
17 Max Wertheimer (1880-1943), avs.-madž. psiholog, znan po knjigi »Produktivno 
mišljenje« in raziskovanju t.i. fi fenomena, 
18 Wolfgang Köhler (1887-1967), nem. psiholog in fenomenolog, 
19 Kurt Koffka (1886-1941), nem. psiholog, 
srečamo tako pri oblikovanju oblačil, oblikovanju tekstilij, 
grafičnem oblikovanju, oblikovanju interierja, arhitekturi kot 
tudi v vsakdanjem življenju. 
 
Geštaltni psihologi opredeljujejo deset primarnih načel 20 
zaznavanja, katera zajemajo načelo organizacije figure in 
ozadja (ang. figure and ground), ki razlaga videnje stvari v 
podobi figure ali oblike oziroma likov, ki so postavljeni pred 
ozadje. Pri opazovanju dvoumnih figur, gledanje obeh stvari 
hkrati ni mogoče, saj se opazovane stvari organizirajo v 
figure, ki so pred ozadjem. Načelo podobnosti (ang. 
similarity) združuje enake oziroma podobne stvari, a le v 
primeru enakosti ostalih stvari [6]. Z načelom bližine (ang. 
proximity) razumemo elemente, ki so si blizu, kot del iste 
skupine. Načelo enostavnosti (ang. simplicity) se ukvarja z 
združevanjem enostavnosti s kreativnostjo, katera nas lahko 
pripelje do osupljivih kreacij. Načelo skupne usode (ang. 
common fate) definira elemente, zaznane v gibanju proti isti 
smeri, kot skupino. Načelo simetričnosti (ang. symmetry) 
se nanaša na prezrcaljene oblike, uravnotežene elemente in 
                                                 
20 Glej slikovni vir št.2 v nadaljevanju, 
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vzporedne linije. Pri načelu nepretrganosti (ang. continuity) 
naš um združi skupaj elemente, ki so izrisani v kontinuiranem 
vzorcu. [7] Načelo zaprtosti (ang. closure) se ukvarja s 
skupaj zaprtimi liki. Ne glede na pomanjkanje celote lahko 
like brez težav prepoznamo. [6] Pri načelu skupnega 
območja (ang. common region) so elementi, prisotni v istem 
območju, videni kot ena skupina. Načelo povezanosti (ang. 
connectedness) se ukvarja s povezavo med elementi, zaradi 






















Slika 2: 1-načelo organizacije figure in slike (primer Rubinove vaze), 2-načelo podobnosti, 3-načelo bližine, 4-načelo enostavnosti, 5-načelo skupne usode,   




Pomembno vlogo v našem umu in možganih ima tudi 
imaginacija (ang. imagination). Imaginacija je proces 
obujanja in povezovanja čutnih podob. Bronowsky21 razlaga 
imaginacijo kot podobo notranjega očesa, ki oblikuje podobe 
v našem umu. Bronowsky pravi, da »se vedno bolj 
zavedamo dejstva, da tisto, kar mislimo o svetu, ni tisto, kar 
svet je, ampak tisto, kar v svetu miselno uzremo (Butina, 
1997 str. 54) [2].« Imaginacija ne predstavlja videnih podob, 
temveč zamišljene predstave v naših možganih. Je tisto 
nekaj, kar se prvotno pojavlja zgolj v teh zamišljenih 
predstavah našega uma [2]. Pojem imaginacije se razlaga 
na več različnih načinov, a imaginacijo največkrat 
opredeljujemo kot ekspresijo kreativnosti in kot miselne 
podobe, ki nastajajo v notranjosti naših možganov. Ljudem 
omogoča raziskovanje stvari, ki lahko sploh niso resnične ali 
pa prisotne v sedanjem času in okolju. Razlika med zaznavo 
in imaginacijo je ta, da pri zaznavanju posameznik s 
pomočjo spomina in zaznavnih procesov črpa informacije iz 
zunanjega sveta in išče njihov pomen, medtem ko je proces 
imaginacije ravno obraten, kar pomeni, da imaginacija 
                                                 
21 Jacob Bronowsky (1908-1974), pol. intelektualec, matematik, znanstvenik in 
tehnolog 
nastane iz naših spominov. Imaginacija se najbolj jasno 
kaže med spanjem, v naših sanjah, a se uporablja tudi pri 
načrtovanju, organiziranju, sklepanju, največkrat pa je 
prisotna v umetnosti in oblikovanju [8]. 
 
Primer imaginacije je pozitivna posledica duševne bolezni 
Yayoi Kusame22 in njen bogat imaginarni svet, ki ga izraža 
že od rosno mladih let. Pri starostih desetih let je začela 
graditi svoj vizualni svet kot kompozicije pik in mrež, 
predvsem zaradi boja proti svojim težavam v duševnem 
zdravju [9]. Močan vpliv na njeno umetniško ustvarjanje ima 
žalostno trpljenje za halucinacijami, v katerih se ji 
prikazujejo govoreče rože in plesoči vzorci, kar Kusama 
izraža z neverjetno kreativno energijo v svojih abstraktnih 
delih. Označili so jo za predhodnico pop arta 23  in 
abstraktnega ekspresionizma 24 , ki je med drugim 
                                                 
22 Yayoi Kusama (1929), jap. umetnica in pisateljica, poznana po svojevrstnem 
slikanju, risanju, umetniških instalacijah in performansih, 
23 Pop art je umetniško gibanje, ki se je začelo v sredini 50.let prejšnjega stoletja 
in predstavlja upor proti abstraktnemu ekspresionizmu, 
24 Abstraktni ekspresionizem je umetniški slog, ki se je razvil po 2.svetovni vojni,  
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navdihovala Andya Warhola 25  in Yoko Ono 26  [10]. S 
ponavljanjem enega in istega motiva v nedogled poskuša 
zatreti stanje svojega duševnega zdravja. Isti vzorec aplicira 
na vse površine v prostoru in kot sama pravi, vzorec začne 
prehajati na površino njene roke, ko se površine poskuša 
dotakniti [11]. 
 
Slika 3: Detajl razstave Yayoi Kusama Eternity Of Eternal Eternity, 
2012, Matsumoto City Museum of Art, Nagano, Japonska [slikovni vir 3] 
                                                 
25 Andy Warhol (1928-1987), am. slikar, filmski ustvarjalec, komercialni ilustrator 
in pisatelj, 
26 Yoko Ono (1933), jap. avantgardna umetnica, 
2.1.1 Dražljaji 
 
Odzive oziroma občutke v posameznikovi duševnosti 
sprožajo energetske spremembe, ki jih imenujemo dražljaji. 
Le-ti predstavljajo glavne nosilce informacij v okolju [12]. 
Dejstvo, da naše telo vseh energetskih sprememb ni 
zmožno zaznati, posledično sproža vprašanje, katere 
dražljaje torej zaznavamo in na kakšen način jih odkrivamo. 
Okolje okrog nas je zasičeno z neverjetno visokim deležem 
dogajanj, zato smo ljudje zmožni sprejeti le manjši odstotek 
vseh informacij. Posameznik daje prednost tistim 
dogajanjem, ki so pomembna za njegov obstanek in se 
osredotoča na način, kako stvarnost okolja vstopa v njega 
samega [12]. Pogoj za zaznavo dražljaja je njegova 
zadostna jakost. Da pride do odziva, torej občutka, mora biti 
prisotna minimalna jakost dražljaja, ki predstavlja absolutni 
čutni prag [12]. Diagram v nadaljevanju prikazuje območje 
absolutnega čutnega praga in razmerje med odstotki 
občutkov ter intenziteto dražljaja. Absolutni čutni prag 
merimo s količino draženja, ki povzroči občutek že v 
petdesetih odstotkih primerov. Pod vrednostima petdesetih 
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odstotkov in absolutnega čutnega praga se nahaja območje 
t.i. podpražnih dražljajev. To so dražljaji, ki jim ljudje ne 
dajemo prevelike pozornosti [12].  
 
 
Diagram 1: Prikaz absolutnega čutnega praga [vir: glej seznam 
diagramov] 
 
Pomembno vlogo poleg absolutnega čutnega praga imata 
še terminalni prag in diferencialni prag. Terminalni prag je 
končna točka, do katere raste intenzivnost občutkov, ki 
varira z intenzivnostjo dražljajev. Kljub morebitnemu 
naraščanju intenzivnosti dražljaja občutki preko 
terminalnega praga ne rastejo več, kar povzroči občutek 
bolečine. Diferencialni prag pa predstavlja najmanjšo še 
zaznavno razliko med dvema občutkoma [13]. 
 
2.2 ČUTILA IN NJIHOVA UPORABA V 
OBLIKOVANJU 
 
Že od rojstva so človeški čutni organi močno občutljivi na 
spremembe v okolju. Čutila imajo veliko vlogo in pomen pri 
zaznavanju stvari in pojavov iz našega vsakdanjega 
življenja, saj bi bil svet brez čutil v nasprotnem primeru 
prazen in pust. Njihova bistvena naloga je sprejem, 
prepoznava in analiza dražljajev ter pretvorba v vzburjenje, 
ki je pomembno za prenos do določenih centrov v 
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osrednjem živčevju [14]. Krivic27 razlaga, da so bila čutila 
nekdaj glavno vodilo za preživetje človeka. Dandanes pa 
pojav tehnologije zatira primarno funkcijo čutil in še bolj 
ločuje čute med seboj. To pomeni, da čuti medsebojno niso 
enakovredni, saj se kot priviligirana čuta štejeta vid in sluh, 




Literatura navaja pet osnovnih čutov. To so vid, sluh, tip, 
voh in okus, čeprav so pri zaznavanju prisotni tudi drugi čuti 
(čutila za toplo in hladno, čutila za bolečino), ki pa so v večji 
meri zanemarjeni. Ne glede na to, da ima vsak čut svoj 
namen, se le-ti med seboj prepletajo, hkrati pa dopuščajo 
različne variacije posamezne stvari ali pojava [16]. 
Sprejemanje dražljajev iz okolice in notranjosti posameznika 
poteka preko čutil, ki se medsebojno razlikujejo glede na 
vlogo in nalogo, za katero so namenjena. Tako se glede na 
vrsto dražljaja čutila delijo na kemoreceptorje (voh in okus), 
mehanoreceptorje (sluh in tip), fotoreceptorje (vid) in 
                                                 
27 Andreja Krivic, sl. avtorica knjige »Čutim, vidim, zmorem – prostor tudi za 
slepe in slabovidne«, 
termoreceptorje. Njihovo poimenovanje je odvisno od tega, 
kaj vzdraži čutilne celice, iz katerih preko živcev zaznane 
informacije potujejo naravnost v možgane. Šele, ko se 
informacija shrani v možganih, se posameznik zave 
dogajanja okrog sebe [14]. V nadaljevanju bomo na kratko 
opredelili posamezne čute. 
 
Od nekdaj je bil vid na prvem mestu uporabe čutil za 
zaznavanje okolja. Že mišljenje starih Grkov je temeljilo na 
vidu in kot so sami pravili, je bil vid tisti, ki je namesto 
možganov predstavljal center razuma. Heraklit28 je zapisal, 
da so »oči bolj natančne priče kot ušesa« 29 . Da je vid 
največje človeško darilo, je razlagal Platon 30 . Zahodna 
kultura je vid obravnavala kot najplemenitejši čut, njegovo 
izgubo pa so smatrali za najhujšo fizično izgubo [17]. Tudi v 
današnjem času uporaba vida dominira pri zaznavanju 
okolice. Njegova bistvena vloga je ločevanje enega objekta 
od drugega, kot tudi razlikovanje oblik, svetlobe, teme, barv 
                                                 
28 Heraklit (535 pr.n.št. – 475 pr.n.št.), grški filozof in modrec, 
29 »The eyes are more exact witnesses than the ears.« [17] 
30 Platon (427 pr.n.št. – 347 pr.n.št.), starogrški filozof, ustanovitelj Akademije v 
Atenah in začetnik filozofske smeri- platonizem, 
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in drugih fizičnih lastnosti predmetov ali pojavov. Vidna 
zaznava nastane, ko v oči preide svetloba, ki nosi lastnosti 
svetlosti in barve. Ti dve lastnosti poskrbita za pestrost 
stvari, ki jih vidimo. V nadaljnem procesu nastanka zaznave 
pride do vzburjenja čutilnih celic, t.i. čepkov in paličic, ki so 
razporejeni po mrežnici v očesu. Prilagajanje oblike leče 
privede do jasnosti slike. Ob prehodu svetlobe v celice, ki se 
nahajajo v mrežnici, le-te sprožijo svoj električni impulz, ki 
se prenese preko očesnega živca do možganov [6].  
 
Butina31 opisuje proces materializacije misli pri pojavu vidnih 
občutkov (spodnji diagram). Misel se začne v predmetnem 
svetu, to je svet, ki nas obkroža in ki ga zaznavamo z očmi. 
Čutnice v očesu ustvarijo vidne občutke, katerim s pomočjo 
mišljenja dajemo pomene. Le-te označimo s simboli oziroma 
znaki, ki pripomorejo k temu, da lahko misel izrazimo z 
načinom govora, pisanja ali risanja. Tako se misel 
materializira. Predmetni svet in izražanje misli predstavljata 
zunanji svet, medtem ko čut vida, vidni občutki, predelava v 
pomene in označevanje le teh s simboli potekajo v 
                                                 
31 Glej sprotno opombo št. 2,  









Diagram 2: Proces materializacije misli [vir: glej seznam diagramov] 
 
 
Poleg vida se kot drugi priviligirani čut opredeljuje sluh. 
Občutki sluha nastanejo kot posledica draženja ušesa 
zvočnih valov z ustrezno valovno dolžino [18]. Na podoben 
način kot svetloba se tudi lastnosti zvoka opirajo na pojav 
valov. Zvočni valovi so vibracije molekul zraka, ki nas 
obdaja. Nastanek slušnih občutkov se začne z vstopom 
zvočnih valov v sluhovod, kar povzroči nihanje bobniča, ki 
se nadaljuje do slušnih koščic ter nato do opne ovalnega 
okenca. Tekočina v vestibularnem kanalu zaniha in povzroči 
širjenje valov po kanalu, dokler ne doseže timpaničnega 
kanala, na koncu katerega trčijo ob okroglo okence [19]. 
Zaznavanje slušnih občutkov je pri človeku omejeno z 
območjem frekvenc, ki jih človek še lahko sliši. Le-te se 
merijo v ciklih valov na sekundo oziroma v hertzih (Hz). 
Ljudje tako slišimo zvočne signale znotraj območja od 20 do 
20 000 Hz [20]. 
 
Občutki tipa predstavljajo draženje čutnih organov za tip s 
kinetično energijo [18]. Uvrščamo jih med kožne občutke, 
saj so senzorji za občutek tipa razporejeni po celotni 
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površini človeškega telesa. Da pride do občutka za tip, se 
mora koža delno deformirati. Tako vzburi receptorje, ki so 
odgovorni za tip in se odzovejo na mehanične, kemične, 
termične ali električne dražljaje [19]. Montagu32 na podlagi 
medicinskih dokazov razlaga, da »koža je najstarejši in 
najobčutljivejši organ, je naš prvi posrednik komunikacije in 
naš najučinkovitejši zaščitnik... [17]« Butina piše, da so roke 
nekakšen podaljšek naših možganov in so eden izmed 
pomembnih organov za občutenje okolja. So posrednik vseh 
dotikov, ki jih sprejema človeško telo. Dotiki so nujno 
potrebni za zgodnje učenje spoznavanja predmetov, ljudi in 
v prvi vrsti samega sebe [2]. 
 
Okus, ki ga imenujejo tudi gustatorični čut, spada med 
kemične občutke. Le-ti nastanejo na podlagi prejetih molekul 
človekovega okušanja hrane, ki sproži delovanje čutnic za 
okus. Da pride do dokončne zaznave okusa, se morajo v 
slini raztopljene molekule vsidrati na receptorje, ki pošljejo 
signal do možganov, katerega prepoznajo kot določen okus. 
Čutnice za okus, t.i. brbončice, ki predstavljajo receptorje za 
                                                 
32 Ashley Montagu (1905-1999), britansko-ameriški antropolog, 
okuse in so posebna vrsta nevronov, se nahajajo v ustih. V 
večji meri zasedajo celotno površino jezika, a se nahajajo 
tudi na nebu ust, pod jezikom in licih. Vrste okusov je leta 
1916 opredelil Hans Henning33, ki je okuse kategoriziral v 
štiri skupine. To so sladko, grenko, slano in kislo. Konec 
prejšnjega stoletja (1996) je Lindemann 34  sprožil misel o 
obstoju pete skupine okusov. Poimenoval ga je mesni okus, 
pri čemer je izhajal iz japonske besede »umami«, ki jo je 
leta 1908 prvi skoval Kikunae Ikeda35. Izolirati snov iz alg, ki 
ustvari mesni okus, je uspelo prav Ikedi [20]. Tako 
imenovani glutamat je sestavni del beljakovine, ki lahko 
prikrije polnost drugih okusov, Japonci pa z njim 
opredeljujejo aromatični mesni okus, kateri predstavlja 
kombinacijo sladkega ali kislega. Med seboj se lahko 
primarni okusi mešajo, kar povzroči nastanek novih 
kombinacij okusov [16].  
 
Med kemične občutke uvrščamo tudi voh, ki ga z drugim 
                                                 
33 Hans Henning (1885-1946), nem. psiholog,  
34 Bernd Lindemann, avtor raziskave »The Discovery of Umami«, 
35 Kikunae Ikeda (1864-1936), jap. kemik in profesor na Tokyo Imperial 
Universtiy,  
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izrazom imenujejo tudi olfaktorični čut. Podobno vlogo kot 
ima uhelj pri zaznavanju zvočnih signalov ima tudi zunanji 
del nosu, ki zbira informacije vonjev iz okolice in jih s 
pretvorbo v signale v nosni votlini preko receptorjev pošilja v 
možgane. Vohalni receptorji so sestavljeni iz šest do 
dvanajst majhnih dlačic, imenovanih cilia, preko katerih 
potujejo signali v možgane. Literatura navaja, da v 
primerjavi z gustatoričnim čutom, ki kategorizira receptorje 
okusov v pet kategorij, naj bi obstajalo najmanj tisoč 
različnih vohalnih receptorjev. Med drugim lahko zasledimo, 
da je območje za voh v možganih distancirano od preostalih 
čutov. To pomeni, da se v možganih nahaja posebno 
območje, imenovano vohalni bulbus (lat. bulbus olfactorius), 
ki predstavlja del možganov, medtem ko občutki ostalih 
štirih čutov potekajo preko talamusa in področja možganske 
skorje [20]. 
 
Koncepti različnih oblikovalskih projektov, opisanih v 
nadaljevanju, se nanašajo na posameznikovo uporabo čutil, 
kot tudi na njegov način zaznavanja, občutenja in dojemanja 
oblikovanega objekta ali prostora. V glavno vlogo je torej 
postavljen človek, ki je nehote sprovociran, da objekt 




Projekt Sensorium, francoskih oblikovalk Céline Merhand in 
Anaïs Morel, združenih pod znamko Les M, na celi črti 
zavrača klasično pravilo velike večine muzejev, galerij in 
raznoraznih razstav, kjer kakršnokoli dotikanje ali 
preizkušanje razstavnih eksponatov ni dovoljeno. Sensorium 
je prostor, narejen z namenom, da uporabnik preizkusi vse 
površine, kot tudi objekte, pri tem pa uspešno aktivira vsa 
svoja čutila. Tako se posameznik mirne vesti lahko bos 
sprehodi čez talno teksturo iz lesa, ki se ukrivi ob vsakem 
posameznikovem dotiku s površino, lahko se spočije na 
udobni zofi ali pa voha aromatične vonjave posejanih rastlin 
v prostoru. Oblikovalki sta ustvarili pravo okolje za 









Slika 4: Céline Merhand, Anaïs Morel, Sensorium [slikovni vir 4] 
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»A Sensory Concentration Space« 
 
Dejstvo je, da nas sodobna tehnologija na takšen ali drugačen 
način dela čustvene invalide, ki nepretrgoma drsajo s prstom 
gor in dol po raznoraznih ekranih. Na dolgi rok se bo to kazalo 
predvsem v obliki nikakršne povezave z lastnim telesom, ki bo 
postalo zgolj le še lupina brez vsebine. Britanska oblikovalka 
Freyja Sewell je v ta namen zasnovala intimni prostor za 
posameznika ali za manjšo skupino ljudi, katerega glavni 
koncept je ustvariti primerno okolje, ki bi nas spodbudilo k 
večjemu spoštovanju in povezovanju z našim telesom in dušo. 
A Sensory Concentration Space je majhen prostor, kokon, 
narejen iz 100% volne, ki ublaži robustne zvoke iz zunanjosti in 
dopušča možnost popolne sprostitve ter koncentracije. Kljub 
konceptu o prizadevanju proti neprestani uporabi tehnologije, 
je v prostor vključen tablični računalnik, ki nadzoruje barvo 















Primer oblikovanja z glavnim poudarkom na občutkih tipa je 
projekt Sensorial Brushes oblikovalk Tamare Barrage, Sarah 
Naim in Najle El Zein, libanonskega studia Najla El Zein 
Workspace. Sensorial brushes je serija petih različnih orodij 
oziroma predmetov, ki so namenjeni doživljanju užitka. 
Oblikovani so iz kombinacij najrazličnejših materialov, 
vključujoč peresa, posušeno travo, umetne trepalnice in zlate 
umetne nohte. Uporabnik z njihovo uporabo doživlja variacije 









Slika 6: Tamara Barrage, Sarah Naim, Najla El Zein, Sensorial Brushes 
[slikovni vir 6] 
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»The Art of Scent« 
 
Uporaba voha v oblikovalskih projektih je relativno redka. Kljub 
temu je oblikovalski studio Diller Scofidio + Renfro v Museum 
of Art and Design v New Yorku zasnoval umetniško instalacijo 
The Art of Scent, ki zajema dvanajst izbranih del različnih 
avtorjev, ki so nastala med leti 1889 in 2012. Vsako izmed njih 
se na svoj način osredotoča na olfaktorični čut. Znotraj 
razstave lahko zasledimo dela Jicky Aimé Guerlain (1889), 
Chanel N° 5 Ernesta Beaux-a (1921), Osmanthe Yunnan Jean-
Claude Ellena (2006) in Untitled Daniele Andrier (2010). 
Namen razstavljenih del je prikazati razvoj estetike in novosti 

















»Touch that Taste!« 
 
Primer interpretacije okusa v tekstilnem oblikovanju je 
zaključni projekt Touch that Taste! Martyne Barbare Golik, 
poljske tekstilne oblikovalke na The Royal Danish Academy 
of Fine Arts v Kopenhagnu. Izhajala je iz dveh pojmov, 
hrane in tekstilnega oblikovanja, ki ju je združila v 
eksperimentalno kolekcijo tekstilnih izdelkov. Kolekcija 
temelji na petih okusih, izmed katerih vsak okus zastopa en 
izdelek. Sestavljajo jo Umami carpet (sl. Umami preproga), 
ki je narejena iz klobučevine, volnene preje in gumijastih 
delov in je namenjena hoji z golimi nogami preko nje ter 
hkratnemu raziskovanju različnih tekstur. Sweet pouf (sl. 
Sladki tabure) je narejen iz spominske pene in s pomočjo 
tehnike oblazinjenja, ki jo je izumila oblikovalka sama. 
Njegov namen je »pogrezanje« uporabnika v sam tabure. 
Naslednji tekstilni izdelek je Salty space divider, nekakšna 
»slana zavesa«, narejena iz mešanice volne in poliestra, ki 
omogoča delitev in spremenljivost prostora. Z uporabnikom 
vzpostavi odnos in ga povabi k odkrivanju, dodajanju ali 
odstranjevanju njenih plasti. Sour blanket (sl. Kisla odeja) iz 
volne in tekoče gume vabi uporabnika k vzpostavitvi 
interakcije z odejo in želje po gibanju. Zadnji izdelek v 
kolekciji so Bitter slippers (sl. Grenki copati). Omenjeni 
copati temeljijo na odnosu med mehkim in težkim. Zaradi 
teže dveh kilogramov vsakega copata posebej je otežena 
hoja njihovega uporabnika. Narejeni so iz pene in 
klobučevine. Kolekcija temelji na vtisih uporabnikov, ki so 
sodelovali v predhodnem eksperimentu, pri čemer so 
okušali hrano in ob tem beležili lastne vtise [28].  
 




Vsak posameznik ima svoj lasten notranji svet. Svet, v 
katerem doživlja stvari od znotraj. Le-ta je stvar vsakega 
posameznika posebej, zato druga oseba težko definira 
notranji svet nekoga drugega. Doživljanje čustev je v veliki 
meri pogojeno s subjektivnostjo in le-ta je v tesni povezavi s 
posameznikom.  
 
Emocije (ang. emotion) ali čustva predstavljajo odziv 
posameznika na določeno spremembo, pri čemer je prisotna 
velika mera posameznikove subjektivnosti. Emocije »so 
zapleteni procesi, sestavljeni iz značilnega zaporedja 
kognitivnih in fizioloških procesov, telesnih izrazov in potrebe 
za delovanjem ali dejavnostjo (Smrtnik Vitulić, 2007, str. 72) 
[29].« Individualni fenomeni, kot jih z drugim imenom 
poimenuje Kovačev36, predstavljajo intimnost in subjektivnost 
                                                 
36 Asja Nina Kovačev, profesorica na področju obče psihologije na Zdravstveni 
fakulteti v Ljubljani, Slovenija, 
dogodkov družbenega življenja posameznika. Mandler 37 
pravi, da oblikovanje psihološke definicije emocij, ki bi bila 
skupna vsem teorijam in bi povzemala vse pojavne oblike 
emocij, ni mogoče. Obstajalo naj bi kar dvaindvajset med 
seboj prekrivajočih in nasprotujočih se definicij emocij [30]. 
Frijda38 opredeljuje emocije na podlagi treh temeljnih vidikov. 
Pri prvem vidiku izpostavlja dejstvo, da se emocija zgodi 
zaradi določene osebe, ki jo določena situacija prisili v 
zavestno ali nezavedno ovrednotenje dogodka. Drugi vidik 
se opira na jedro emocije. Le-ta se ukvarja s prizvokom 
nujnosti, kar pomeni, da so nekatera dejanja prednostno 
ovrednotena v primerjavi z drugimi. Po mnenju Frijde zadnji 
vidik opredeljuje doživljanje emocije, ki jo subjekt doživlja kot 
psihično stanje, ki je spremenjeno, zraven pa so prisotne 
telesne spremembe, izrazi in dejanja [30].  
                                                 
37 George Mandler (1924-2016), am. psiholog in ugleden profesor psihologije 
Univerze v Kaliforniji, rojen v Avstriji, 
38 Nico Frijda (1927-2015), niz. psiholog in profesor na Univerzi v Amsterdamu, 
Nizozemska, 
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Raziskovanje področja čustev je v zadnjih tridesetih letih 
proizvedlo nekaj teorij čustev, ki jih današnja literatura deli v 
posamezne skupine, in sicer na fiziološke in nevrološke, 
funkcionalne, kognitivne ter socialne skupine teorij čustev. 
Avtorji vsake skupine teorij čustev navajajo svojo teorijo, ki 
se dotika predvsem področja, po katerem je skupina 
poimenovana. Fiziološko in nevrološko usmerjeni avtorji, 
med njimi LeDoux39 in Panksepp40, izpostavljajo fiziološke 
spremembe organizma in ob določenih dražljajih sprožene 
medmožganske povezave kot glavni izvor in sestavo čustev. 
Da so čustva lahko prirojeni programi, oblikovani že med 
evolucijo, lahko zasledimo pri avtorjih funkcionalnih teorij. 
Značilni izrazi našega obraza in mišična aktivnost med 
potekom fizioloških sprememb sta glavni lastnosti njihovega 
mnenja o čustvih. Miselnost Lazarusa 41  in ostalih avtorjev 
kognitivne teorije temelji na odnosih med posameznikom in 
okoljem. V ospredje postavljajo sprožanje individualnih 
                                                 
39 Joseph E. LeDoux (1949), am. nevroznanstvenik, znan po svojem raziskovanju 
bioloških temeljev čustev in spomina, predvsem mehanizmov v možganih v 
povezavi s strahom in tesnobo, 
40 Jaak Panksepp (1943), est. nevroznanstvenik, ki je skoval izraz »čustvena 
nevroznanost« za poimenovanje področja, ki preučuje živčne mehanizme čustev, 
41 Richard S. Lazarus (1922-2002), psiholog in »promotor« pomena čustev, 
čustev, ki predstavlja pogoj pri posameznikovem 
ovrednotenju aktualnega dogajanja. Glavna teorija socialno 
usmerjenih avtorjev je družbeni izvor čustev. 
Najpomembnejši predstavnik socialne skupine teorij čustev 
Averill 42  pravi, da so emocije tvorbe, ki so družbeno 
oblikovane, kar predpostavlja na prepričanju, da 
poimenovanje, interpretacijo in predelavo čustev vodijo 
socialni dejavniki. Ostali predstavniki te skupine pa čustva 
opredeljujejo kot »prirojene mehanizme, ki se oblikujejo šele 
pod vplivom družbenih pravil za prikazovanje čustev (Smrtnik 
Vitulić, 2007, str.9) [29].«  
 
Razlikovanje in razhajanje teorij avtorjev posameznih skupin 
pripelje do zaključka, da so emocije kompleksni procesi, 
zgrajeni iz kognitivnih, fizioloških, izraznih in vedenjskih 
odzivov in tvorijo emocije le v primeru določenega zaporedja. 
To pomeni, da ljudje najprej zavestno ali nezavedno podamo 
kognitivno oceno zaznane spremembe iz okolice, kateri sledi 
telesna obdelava informacij, miselni procesi se nato ponovno 
                                                 
42 James R. Averill, am. profesor psihologije na Univerzi v Massachusettsu, 
Združene države Amerike, 
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sprožijo, pripravimo se na akcijo in izražanje čustev, na 
koncu tega zaporedja pa se pojavi delovanje. Psihološka 
raznolikost ljudi je tista, ki poskrbi za neenako oceno, kot tudi 
raznolik odziv na situacijo, v kateri se znajdemo. Na 
intenzivnost čustev in stopnjo našega odziva vpliva 
pomembnost situacije pri posamezniku [29]. 
 
2.3.1 Delitev emocij 
 
V literaturi zasledimo, da enotne delitve emocij ni mogoče 
natančno opredeliti. Čeprav so avtorji na področju 
poimenovanja posameznih emocij pretežno usklajeni, se pri 
delitvi uporabljajo različni izrazi. Cvetek 43  deli emocije na 
temeljna čustva in samozavedajoča se čustva [31], 
Kovačev 44  opredeljuje emocije kot negativne in pozitivne 
[30], delitev na pozitivni in negativni afekt razlaga Musek45 
                                                 
43 Mateja Cvetek, avtorica knjige »Živeti s čustvi: čustva, čustveno procesiranje in 
vseživljenjski čustveni razvoj«, 
44 Glej sprotno opombo št. 41, 
45 Janek Musek (1945), slov. psiholog, doktor znanosti in univerzitetni profesor na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani, Slovenija,  
[12], Smrtnik Vitulić46 deli emocije na temeljne in kompleksne 
[29], nekateri avtorji delijo emocije na enostavne ali osnovne 
ter na kompleksne ali sestavljene, drugi delitev opredeljujejo 
glede na intenzivnost in trajanje. Zaradi lažje opredelitve se 
bomo osredotočili na delitev emocij avtorice Kovačev. 
 
 
Slika 9: Kolaž emocij (zgornja vrsta -veselje, žalost, jeza; spodnja vrsta - 
strah, ljubosumje, sram) [slikovni vir 9] 
                                                 
46 Helena Smrtnik Vitulić, docentka za področje razvojne psihologije na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani, Slovenija, 
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V nadaljevanju bomo na kratko opredelili pozitivne in 
negativne emocije ter njihov pomen v posameznikovem 
življenju. Med pozitivne emocije Kovačev uvršča veselje, 
srečo, ponos in ljubezen. Veselje in srečo opisuje v 
sorodstvenem odnosu, čeprav se medsebojno razlikujeta v 
jakostni stopnji. To pomeni, da je pojav veselja pri 
posamezniku zelo močan, a hkrati je njegov čas trajanja 
zelo kratek. Sreča na drugi strani pa je lahko izražena na 
različnih jakostnih stopnjah, od minimalne, ki predstavlja 
splošno zadovoljstvo pri posamezniku, do izredno visoke, ki 
se dotika določenih oblik vzhičenja. Da pride do sprožitve 
ene ali druge emocije je potreben posameznikov zastavljen 
cilj specifičnega dogodka, za katerega presodi, da je bil 
dosežen [30]. 
 
Ponos je posledica posameznikovega odreagiranja na 
pomemben dosežek ali dogodek. Pri posamezniku vzbudi 
večjo vrednost samospoštovanja, ugleda in socialnega 
statusa [30]. Bistveno vlogo pri doživljanju ponosa ima 
pojavnost druge osebe ali skupine ljudi, za katero mora 
posameznik oceniti, da ima o njegovem obnašanju, 
dosežkih ali zgolj njegovih lastnostih pozitivno oceno, 
mišljenje in odobravanje. S tem posameznik prejme 
potrditev, da je njegovo delo cenjeno in sprejeto, kar 
spodbudi k rasti ponosa [29]. 
 
Kovačev definira ljubezen kot kompleksno čustvo, ki 
zajema vrsto raznolikih podvrsti, med katerimi v ospredje 
stopata t.i. prijateljska, tudi tovariška ali družinska ljubezen 
ter romantična ljubezen. Nadalje Kovačev razlaga, da 
»emocija ljubezni namreč pomeni trenutno stanje ali proces, 
reakcijo na nekaj, kar se dogaja v danem trenutku (Kovačev, 
2004, str. 165) [30].« Pri emociji ljubezni gre predvsem za 
izražanje naklonjenosti med eno in drugo osebo, čeprav je 
le-to lahko zgolj le enostransko [30]. 
 
Negativne emocije zajemajo jezo, strah in tesnobo, krivdo in 
sram, žalost, zavist ter ljubosumje. Jeza kot najmočnejša 
negativna emocija se »pojavi tedaj, ko menimo, da je oseba, 
ki nam je škodovala, to storila zlonamerno in da bi lahko 
reagirala drugače (Kovačev, 2004, str.129) [30].« Sproži se 
ob bolečih občutjih, ki so posledica družbenega 
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podcenjevanja in neodobravanja, kot tudi v primeru žalitve in 
preprečevanju doseganja lastnih ciljev, kar posameznik 
občuti kot napad na njegovo identiteto. Posledica jeze 
pogosto vodi do sprožitve maščevanja kot posameznikov 
odgovor na doživeto omalovaževanje drugih ljudi [30]. 
 
Kovačev opisuje tesnobo z besedo anksioznost, za katero 
bi lahko rekli, da je čustvo današnjega časa. Hiter in stresen 
način življenja je v tesni povezavi z anksioznostjo, pri kateri, 
kot pravi Averill47, subjekt ne pozna svojih želja kot tudi ne, 
kakšne so njegove bojazni. Strah na drugi strani pa 
dopušča možnost, kaj si posameznik želi in se zaveda svojih 
negativnih nasprotij. Odraža se v obliki odziva na trenutno 
nevarnost ali grožnjo. Obe emociji se v veliki meri 
osredotočata na prihodnost. Njun primarni cilj so tako 
psihične in fizične grožnje, ki jih posameznik pričakuje, zanje 
presodi, da so verjetne ali pa se zgodijo popolnoma 
nepričakovano, pri čemer se jakostna stopnja strahu ali 
anksioznosti še dodatno poveča [30]. 
 
                                                 
47 Glej sprotno opombo št. 47, 
Občutek krivde se vedno pojavi v odnosu z drugo osebo. 
To pomeni, da je posameznik storil nekaj slabega nekomu 
drugemu, kar se smatra za nesprejemljivo. Ni obvezujoče, 
da je ta druga oseba tudi fizično prisotna, za pojav krivde je 
dovolj že razmišljanje posameznika o nečem zlonamernem. 
Sram je v tesni povezavi s t.i. »egoidealom«. Le-ta se 
nanaša na doseganje in izpolnjevanje ciljev ter ustrezanje 
kriterijem bližnjih, nam ljubih ljudi. V nasprotnem primeru, ko 
posameznik presodi, da ne dosega zastavljenih ciljev, se v 
njem naselita občutka ponižanosti in razvrednotenosti. Tako 
krivdo kot tudi sram ljudje težko izrazimo, saj večinoma ti 
dve emociji ostaneta prikriti znotraj nas. Označimo ju lahko 
kot zelo osebni emociji, ki skrivata lastne neuspehe pred 
javnostjo in se opirata predvsem na subjektovo identiteto. 
Bistvena razlika med strahom in krivdo se nanaša na 
prisotnost družbe. Stresne situacije sprožajo v posamezniku 
željo po prisotnosti druge osebe ali skupine ljudi, medtem ko 
doživljanje občutka sramu povzroči posameznikov odmik od 
kakršnekoli družbene skupine [30]. 
 
Žalost se opisuje kot nasprotje veselja. V veliki meri se jo 
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povezuje z izgubo nekoga bližnjega ali nečesa 
materialnega, pri čemer ima bistveno vlogo njihova 
dokončna nepovratnost. Žalost se kaže tudi pri nedoseganju 
življenjskih vrednot. Kovačev opredeljuje žalost kot časovno 
omejeno emocijo. Posameznik mora znotraj časovnega 
okvira žalosti predelati situacijo, v kateri se je znašel in se 
sprijazniti z njo [30]. Cvetek razlaga, da jokanje kot fizična 
izrazitev žalosti spodbudi k sprostitvi napetosti v našem 
telesu. To pomeni, da je jok sredstvo za olajšanje 
nakopičene bolečine, kar privede do lažjega sprejema 
določene izgube. Nadalje žalost Cvetek opisuje tudi kot 
čustvo zavedanja in ohranjanja življenjsko pomembnih 
stvari, želja in ciljev, katerih posameznik ne zmore uresničiti, 
a se jih vsekakor zaveda. Predvsem pa se žalost 
osredotoča na področje posameznikove podobe in njegove 
identitete ter na izgubo navezanosti na specifično osebo, 
dogodek (spomin), objekt ali kaj drugega, kar mu je bilo 
ljubo [31]. 
 
Tako kot pri žalosti tudi zavist in ljubosumje temeljita na 
izgubi, le da ta ni nujno dokončno nepovratna. Zavist se 
vedno sproži v povezavi z drugo osebo, medtem ko se 
ljubosumje opira na razmerje med najmanj tremi osebami. 
Občutek zavisti se pojavi v trenutku, ko posameznik nečesa 
nima, kar ima druga oseba, pri tem pa je njegova primarna 
želja, da bi to imel. Ljubosumje se sproži znotraj trikotnika 
subjektov, pri katerem ljubosumni subjekt ne sprejema 
naklonjenosti druge osebe tretji osebi ali zgolj njene namere 




Primer uporabe emocij kot izhodišče za oblikovanje tekstilij 
in oblačil je projekt Abstract študentov dodiplomskega 
študija na Kolding Design School na Danskem. Abstract 
zajema tri različna oblikovalska področja, ki so jih v celoto 
na kreativen način združili trije študenti, Julie Helles Eriksen 
(modno oblikovanje), Bjørn Karmann (interaktivno 
oblikovanje) in Kristine Boesen (tekstilno oblikovanje) [32]. 
  
Zasičenost globalnega tržišča z nešteto oblačilnimi produkti 
in ponudbo večinoma povprečnih izdelkov pri ljudeh sproža 
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iskanje osebnih in avtentičnih doživetij. Zato je glavni namen 
projekta vzpostaviti posebno vez med posameznikom in 
oblačilom ter ustvariti edinstven produkt. Predvsem pa mu 
dati osebno noto. Posledica osebnega odnosa posameznika 
do oblačila oziroma produkta je njegova večja skrb in 
podaljšan rok trajanja ter uporabe oblačila, kar vodi v 
trajnostne principe uporabe materialov in proizvodnje oblačil 
[32]. 
 
Abstract ponuja posebno spletno aplikacijo, na kateri se 
uporabnik registrira in v nadaljnjem postopku začne 
ustvarjati svojo osebno zgodbo. Aplikacija je zasnovana na 
analiziranju uporabnikove zgodbe in njegovih obraznih 
izrazov, ki jih uporabnik nezavedno sproža ob zapisovanju 
zgodbe. Identificiranje kretenj in emocij na obrazu ter 
njihova nadaljnja pretvorba v vzorce poteka s pomočjo 
spletne kamere. Uporabnik si v zadnji fazi izbere vrsto 
oblačilnega kosa, določi velikost vzorca in njegovo 
kompozicijo na oblačilu. Osebni vzorec posameznika 
Abstract pretvori v tekstilni material, ki ga nato sešijejo v 
izbran oblačilni kos ter ga pošljejo posamezniku v njegovo 
uporabo. Abstract zagovarja dejstvo, da je to, kar nosimo na 
sebi, naj so to oblačila ali drugi produkti, najučinkovitejši 




Slika 10: Julie Helles Eriksen, Bjørn Karmann, Kristine Boesen, 







2.4 INTIMNI, OSEBNI PROSTOR 
 
 
Pojavnost in obstoj človeka sta tesno pogojena z nekim 
krajem, prostorom, v katerem se dogajajo vse 
posameznikove aktivnosti. Človek sam po sebi ne bi zmogel 
preživeti brez nekega volumna, ki bi ga obdajal, zato mora 
biti nujno postavljen v določeno okolje, ki je lahko vezano ali 
na interier ali eksterier. V prvem planu je potrebno definirati 
pojem prostora. Kovačev ga opredeljuje »kot zračni oziroma 
atmosferni volumen, ki ga določajo fizični elementi v 
človekovi vizualni domišljiji. Omejen naj bi bil s tlemi oziroma 
z njihovo površino, z ovirami, ki zastirajo pogled ali 
omejujejo subjektov horizont, ter z nebom, ki omejuje 
prostor na vrhu« (Kovačev, 2006, str.11) [33]. Njeno 
pojmovanje prostora zahteva pojav določenih elementov, ki 
z medsebojnim prepletanjem ustvarijo prostor. Podrobno 
razčlenitev prostora opisuje Norberg-Schulz 48 , ki prostor 
kategorizira v pet različnih kategorij. Prostor razčlenjuje na 
pragmatični, zaznavni, eksistenčni, kognitivni in abstraktni 
prostor. Izpostavili bi predvsem zaznavni ali perceptivni 
                                                 
48 Christian Norberg-Schulz (1926-2000), nor. avtor, arhitekt, vzgojitelj in 
arhitekturni teoretik, 
prostor, ki se zaradi posameznikovih neposrednih čustvenih 
stikov s prostorom neprestano spreminja. Njegovo 
oblikovanje je v veliki meri odvisno od bližnjih srečanj s 
človeškim individualnim zaznavanjem. Norberg-Schulz 
nadalje pravi, da je zaznavni prostor »mogoče predstaviti 
kot sistem usmeritev, ki se spreminja simultano z gibanjem 
človeškega telesa skozi prostor« (Kovačev, 2006, str. 15) 
[33].  
 
V nadaljevanju se bomo osredotočili na raziskovanje 
notranjega prostora – interierja. Literatura navaja več 
definicij prostora, med katerimi bomo izluščili tiste, ki se 
dotikajo predvsem intimnega, osebnega prostora. Intimni, 
osebni prostor dopušča več miselnih interpretacij. Za 
nekoga je to njegovo domovanje, lastna soba, spet drugi ga 
dojemajo kot nekaj, kar se jih fizično dotika ali bližnje 
obdaja. Osebni prostor Kovačev pojasnjuje kot »področje 
nevidnih meja okrog posameznikovega telesa, ki jih ni 
mogoče prestopiti« (Kovačev, 2006, str.94) [33]. 
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Posameznik okrog sebe torej tvori nekakšen imaginaren, na 
zunaj nevidni prostor, katerega meje zastavi in pozna le on 
sam. Varovanje lastnega teritorija je zapisano v krvi vsakega  
živega bitja. Območje okrog sebe vsak človek skrbno ščiti in 
se, v primeru tujega vdora v njegov osebni prostor, temu 
primerno tudi odzove. 
 
Hall49 je zastavil štiri glavne cone medosebne razdalje, ki 
sovpadajo s človeškimi odnosi. To so intimno, osebno, 
socialno in javno območje. Človeku najpomembnejša sta 
intimno in osebno območje, saj pokrivata območje najbližje 
posameznikovemu telesu. Lahko ju opredelimo kot »zračni 
mehurček« (ang. air bubble), v katerem se nahaja človek in 
je del njegovega jaza, kamorkoli gre. Intimno območje 
zajema radij od 15 do 45 centimetrov oddaljenosti od telesa. 
Vstop v to območje posameznik zavedno ali nezavedno 
dovoljuje zgolj poznanim in njemu ljubim osebam (starši, 
prijatelji, partnerji, otroci). Hall pravi, da se znotraj intimnega 
območja nahaja še t.i. »pred intimno območje«, ki zajema 
radij od nič do 15 centimetrov, v katerega je mogoče vstopiti 
                                                 
49 Edward T. Hall (1914-2009), am. antropolog in raziskovalec obnašanja in 
reakcij ljudi v različnih vrstah kulturno opredeljenega osebnega prostora, 




Slika 11: Edward T. Hall, Cone medosebne razdalje [slikovni vir 11] 
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Prenosna zatočišča, imenovana Refuge Wear je v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja oblikovala Lucy Orta50, pri 
čemer je na prvo mesto postavila uporabno funkcijo objekta. 
Zasnovala jih je kot prenosne habitate z možnostjo 
transformacije v oblačila (anorak in nahrbtnik), ki uporabniku 
nudijo zaščito pred težkimi pogoji in izrednimi razmerami. 
Njena zatočišča so uporabljali brezdomci v Parizu in Münchnu 
ter kurdski begunci [37]. Ergonomska oblika zagotavlja 
minimalen prostor za bivanje in vključuje inovativne zasnove, 
t.i. teleskopske ogljikove armature, katerih naloga je, da 
dviguje tkanino preko prsnega koša in pri uporabniku znižajo 
morebiten pojav klavstrofobije [38]. 
 
                                                 
50 Lucy Orta (1966), ang. sodobna vizualna umetnica, 
 
Slika 12: Lucy Orta, Refuge Wear Intervention, London East End, 1998 
[slikovni vir 12] 
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Sodobni principi, predstavljeni v nadaljevanju, se opirajo na 
koncept oblačil kot prostor bivanja51. Namerno nedokončane 
lupine so prvi ustvarjali japonski modni oblikovalci, s katerimi 
so med kožo in materialom ustvarili nov prostor. Razmišljanje 
Miyake-a52, da zunanjost oblačila vidno zaznavamo, njegovo 
notranjost pa čutimo, je prineslo nov val rešitev na področju 
modnega oblikovanja v odnosu z arhitekturo. Oblačila so 
začela postajati bivalne lupine. Njihova silhueta je bila močno 
poširjena in grajena iz številnih plasti tekstilnega materiala, ki 
so ovijale telo [35] . 
 
 
                                                 
51 "Clothes as the space of living" [35],   
52 Issey Miyake (1938), jap. modni oblikovalec, poznan po tehnološko usmerjenih 
kolekcijah oblačil in razstavah, 
 
 
Slika 13: Issey Miyake, Collection spring/summer 1984, 1984 [slikovni vir 
13] 
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Christa de Carouge 53  je zasnovala oblačilne lupine z 
izhodiščem v japonskem kimonu. Li Edelkoort54 je o njenih 
oblačilih zapisala: »Ta oblačila so prenosne sfere. Definirajo 
nas in zrcalijo našo okolico z neverjetno natančnostjo. Ta 
oblačila se nas skrivnostno in globoko dotikajo in ustvarjajo 
čutni občutek med kožo in oblačilom. Ta oblačila so časovno 
prekinjena. In potem, za oblačili je naš nos. Pod in v oblačili 
lebdi njihov vonj... 55 « (De Carouge, 2000, str. 163). De 
Carouge je tako ustvarila oblačila, ki so hkrati naš dom in 
prostor za aktiviranje čutil. Da je oblačilo še eno stanje 
arhitekture, pravi Danica Pistekova. Njeni nosljivi kokoni so 
kombinacija oblačila in bivališča. Oblikovala je prenosno 
okolje za dve osebi iz skupaj zašite tkanine in pernic. Kokoni 
predstavljajo mejo »med modo in arhitekturo, med majhnim 
in velikim, med zasebnim in javnim, med intuitivnim in 
                                                 
53 Glej sprotno opombo št. 55, 
54 Lidewij (Li) Edelkoort (1950), niz. »napovedovalka« modnih in oblikovalskih 
trendov,  
55 "These clothes are portable spheres. They define ourselves and mirror our 
surroundings with amazing precision. These clothes touch us secretly and 
deeply creating a sensuous feel between skin and cloth. These clothes are 
suspended in time. And then, beyond the clothes is our nose. Under and in the 
clothes hovers her fragrance..." [35],  
logičnim« 56  [40]. Zasebne prostore v obliki kombiniranja 
eksperimentalnih kolekcij oblačil in umetniških instalacij z 
nosljivimi oblačilnimi kosi ustvarja Femke Agema [41]. 
Kolekcija Elders za pomlad/poletje 2013 simbolizira 
imaginarne svetove, kjer je edina omejitev naša domišljija. 
Kot pravi Agema barviti in s teksturami polni »prostori« 
odražajo vizijo sveta, ki se inspirira v emociji veselja, ki ga 
čutimo, ko se sprostimo v divjini in svetu, kjer ustvarjamo 
rastlinjake, lesene hišice in rečne splave [42]. 
                                                 
56 "Between fashion and architecture, small and big, private and public, intuitive 
and logical." [40],   
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Slika 14: Christa de Carouge, prikaz multifunkcionalne uporabe oblačila [slikovni vir 14] 
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Sledeči primeri zajemajo osnovno izhodišče za oblikovanje 
kolekcije tekstilnih interierjev, nadalje opisane v 
eksperimentalnem delu. Njihova pojavnost in pomembnost 
se konstitutivno kažeta v iskanju ter raziskovanju področja 
posameznikovega intimnega prostora. Temeljni koncepti 
oblikovalcev Miyake-ja, de Carouge in ostalih predhodno 
opisanih projektov odpirajo novo vejo oblikovanja tistega 
časa. Omenjene oblikovalske rešitve nevede združujejo 
področje modnega in tekstilnega oblikovanja ter arhitekture. 
Njihova oblačila postanejo tekstilna arhitektura - nosljiva 
arhitektura. Interier, ki je najbližje človekovem telesu. In prav 
ta odnos je poglaviten pri avtorski kolekciji tekstilnih 
interierjev, pri čemer tekstilni interier zaide v drugo smer - v 
ospredju ni več tridimenzionalni prostor kot tak, temveč 
(prostrano) območje okrog subjekta prezentirajo oblačila, ki 
























3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 NAMEN IN HIPOTEZE 
 
Namen magistrskega dela je posvečanje osebnim občutkom 
in njihovo beleženje kot orodje za oblikovanje tekstilnih 
zasebnih ambientov. Kolekcija se ne dotika klasičnega 
tridimenzionalnega prostora, temveč je njen namen 
izoblikovati osebni prostor okrog človekovega telesa. 
Posameznik je temelj, okrog katerega se gradi prostor in ne 
obratno. Sklep dela bodo povečani plašči, oblikovani na 
podlagi čutnega zaznavanja in izražanja emocij, ki so 
uporabni kot oblačilo in hkrati kot segment ahitekturnega 
prostora. 
 
Preverjala bom naslednje hipoteze: 
 
1. Ustvarjalnost izvira iz človekovih nagnjenj in je zasičena z 
emocijami - je izvor človekovega duševnega razpoloženja. 
2. Različna čutna zaznavanja se odražajo pri tekstilnem 
oblikovanju. 
3. S poigravanjem in črpanjem navdiha iz okolice in 
notranjega sveta posameznika se v tekstilijah hote ali 
nehote simbolizirajo oblikovalčeve sledi njegovih trenutnih 
emocij in doživljanja stanja »tukaj in zdaj«. 
4. Čutne zaznave je mogoče interpretirati tudi na povsem 
abstraktni ravni in jih vkomponirati v abstraktne prispodobe - 












Vtis. Ta nemi občutek, ki zaobjame naše telo ob doživljanju 
nečesa. In te pristno sprožene emocije, ki skrbijo za pestrost 
in dinamičnost občutkov. Oboje že od rojstva tako globoko 
zasidrano v nas samih. Postalo je že nezavedno in 
samoumevno: da je notranjost vsakega posameznika 
njegova osebna stvar, da je notranji svet posameznika 
skrbno varovana skrinjica, da posameznik težko vstopi v 
notranji svet nekoga drugega; in da notranji svet dopušča 
številne interpretacije, asociacije, misli in fantazije.  
 
Kljub temu se mar kdaj vprašamo ali zgolj pomislimo na 
možnost ekspresije impresije? Bi vsi doživeti vtisi, občutki in 
emocije lahko postali otipljivi? Bi bili vidni, slišni ali kako 
drugače fizično konstruirani? Bi se razgalili drugim? Ali zgolj 
ustvarili fizični spomin doživetega trenutka? 
 
Uvodno razmišljanje rojeva prve zametke magistrskega 
dela. Le-ti so se najprej pokazali v avtorski kolekciji ženskih 
oblačil Impressia, s postopnim razmišljanjem in 
raziskovanjem pa so se razrasli v novo tekstilno interierno 
kolekcijo, opisano v nadaljevanju. Koncept kolekcije oblačil 
Impressia je bistven pri nadaljni opredelitvi koncepta 
tekstilnih interierjev. Koncept Impressie temelji na 
raziskovanju umetnostno zgodovinskega obdobja 
impresionizma in njegovih osebnih interpretacij. Primerjava 
impresionističnih slik z zračnimi posnetki pokrajin tisočerih 
rož sproži predstave o vrstah vtisov. Pogled na pokrajine rož 
postane abstrakten. Rož ne vidimo več v njihovem 
dobesednem pomenu, temveč se kažejo v obliki 
tridimenzionalnih oblik. Te oblike so trenutni vtisi. 
Predstavljajo sedanjost, a ob njihovem uvidu in čutnem 
zaznanju, že postanejo preteklost. Nalagajo se eden zraven 
drugega. Kot segmenti na površini zemlje. Skupaj tvorijo 
kapsulo občutkov. Nadaljnje razmišljanje o tem, kaj je 
oseben vtis, kako vtisi in čustva izgledajo in kako pretvoriti 
določen občutek v nekaj fizičnega, je vodilo v raziskovanje 
trenutnih vtisov, ki se nanašajo na vse, kar se nam lahko 
zgodi vsako minuto v dnevu, letu in celem življenju. Oseben 
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vtis je subjektivna izkušnja. Je zapis trenutka, ki ga 
preživimo in postane del nas. Ko zaprem oči, vidim delce, ki 
krožijo v meni. Kot lahkotna semena odcvetelega regrata, ki 
jih veter nosi naokrog, dokler ne naletijo na oviro in se 
usidrajo za vekomaj. Dogajanje v nas si predstavljam kot 
impulze, dražljaje, abstraktne oblike, črte in vzorce. 
 
Površina vsakega izmed osmih modelov v ženski kolekciji 
Impressia shranjuje osebne vtise - impresije. V obliki 
abstraktnih pletenih in tkanih tekstur ter origamija. Vsako 
oblačilo v kolekciji je kapsula. Primerljiva je z osebnim 
notranjim svetom. Je notranjost obrnjena navzven, zasičena 
z delci, ki migetajo. Razgaljene vtise oblačimo in jih nosimo 
s seboj. Osrednji likovni motiv, narejen iz trakov, oblikovanih 
in prepletenih po načelu japonske tehnike zgibanja papirja – 
origamija, v kolekciji predstavlja povezavo med zunanjo 
okolico in uporabnikom oblačila. Trakovi so lovke, ki iščejo 
nova doživetja. Po njih se prenašajo sporočila v notranjost 
oblačil, ki so zgibani vozli, od koder se razraščajo 
tridimenzionalne teksture. 
 
Slika 17: Vizualizacija notranjega sveta, kolaž [slikovni vir 17]  
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Slika 18: Inspiracijski kolaž za žensko kolekcijo oblačil Impressia, št. 1 [slikovni vir 18] 
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Slika 19: Inspiracijski kolaž za žensko kolekcijo oblačil Impressia, št. 2 [slikovni vir 19] 
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Slika 21: Ženska kolekcija Impressia predstavljena na Ljubljana Fashion Week, nagrada za najboljšo zaključno kolekcijo, april 2016 [slikovni vir 21] 
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Slika 22:  Pletene teksture ženske kolekcije Impressia, kolaž [slikovni vir 22] 
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3.3 KOLEKCIJA TEKSTILNIH INTERIERJEV 
 
3.3.1 PARADOKS PROSTORA: POVEČANA OBLAČILA 
 
Splošna definicija interierja lahko v nas sproži paradoks. 
Prostor ni več tak, kot ga vsi poznamo, temveč dobi nov 
pogled. Paradoks privede do iskanja drugačnega pomena 
prostora, ki ni več strogo arhitekturno naravnan, a ima še 
vedno korenine interierja in eksterierja. Zapisi misli v 
nadaljevanju razkrivajo tega in druge »probleme« ter iskanje 
njihovih rešitev z dialogom med različnimi akterji.     
 
»Vedno bolj sem začela opažati, kaj meni osebno največ 
pomeni oziroma kaj včasih pogrešam v določenem prostoru, 
ne glede na to, kam vstopim; ali je to moja soba, vaš 
prostor, hodnik ali kaj drugega. Povsod si poskušam 
ustvariti svoj navidezen intimni prostor, ki včasih meri okrog 
mene le pol metra, spet drugič je nekoliko večji. In v ta 
»moj« prostor redko koga spustim. Ker želim, da je tisti 
trenutek le moj. Zato razmišljam o nekakšnih »kokonih«, 
nečem, kamor se lahko zatečeš, si ustvariš prostor v 
prostoru, nekaj kar je tvoj ovoj in ti daje občutek varnosti. 
Nekaj, kar vsakemu posamezniku dopušča pobeg iz 
realnega v imaginaren svet. Še zmeraj so to lahko ogromna 
»oblačila«, a z drugačno funkcijo.« 
Zapis misli_01, 12. november 2016 
 
Dan za dnem sem se vse bolj oddaljevala od klasičnega 
tridimenzionalnega prostora, ki me s svojimi šestimi stenami 
miselno utesnjuje in v meni ustvarja nelagoden občutek 
tavanja in miselne praznine. To spoznanje mi je odprlo vrata 
v novo zavedanje prostora, pomenilo je rojstvo mojega 
lastnega imaginarnega prostora. Povezujem ga z intimno 
okolico svojega telesa. Opiram se na Hallovo opredelitev 
štirih con medosebne razdalje57. Izhodišče prostora, ki me 
navdušuje, postaneta moj intimni in notranji osebni prostor.  
Nista podobna sobi ali našemu domu. Sta kot ovoj, naša 
                                                 
57 Glej poglavje 2.4  
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druga koža, mehurček v katerem živimo ali plast, ki varuje 
naše telo pred eksteriernim okoljem. Citat  Edward T. Halla 
na kratko povzema mojo osebno opredelitev prostora kot 
takega:  
 
»Vsak organizem, ne glede na to, kako preprost ali 
kompleksen, ima okrog sebe posvečen mehurček prostora, 
malo mobilne teritorialnosti, v katero lahko prodre le nekaj 
drugih organizmov in to samo za kratek čas.«58  Edward 
T.Hall 
 
Postopoma odkrivam nevidnost tega posvečenega 
mehurčka prostora skozi konkretizacijo samega sebe. Ta 
skriti prostor želim razgaliti in ga narediti dostopnega, 
otipljivega, po meri njegovega uporabnika in nosilca. 
Zavrnitev klasičnega arhitekturnega prostora  me je vodila k  
oblačilom, ki so že sama po sebi s svojo pojavnostjo intimni 
prostori posameznika.  
                                                 
58 Edward T.Hall: »"Each organism, no matter how simple or complex, has 
around it a sacred bubble of space, a bit of mobile territoriality which only a few 
other organisms are allowed to penetrate and then only for short periods of time 
[43].«, 
»Sprašujem se, kaj je ta moj interier in kaj predstavlja. 
Izhajam iz kolekcije oblačil, ki niso nič drugega kot vidna 
meja med nami in našo okolico in nam nudijo zaščito pred 
zunanjim svetom. Isto velja za kokone, ki jih jaz osebno 
vidim kot povečana oblačila. Tukaj bi se osredotočila na 
naše telo, okrog katerega gradimo prostor. V telesu se 
hranijo emocije in nastajajo čustva (naš notranji svet), 
kokon, ki ima zunanjo in notranjo stran, pa predstavlja 
posameznikov zunanji svet. S tem, ko oseba zleze v kokon, 
so v tistem trenutku vsi občutki, ki jih posameznik doživlja, 
shranjeni v njem. Gre za nekakšne »kapsule« občutenj in 
zaznavanj, ki jih lahko posameznik »obleče«, se skrije v njih, 
se jih spominja in podoživlja. Kokoni predstavljajo osebni 
prostor, namenjen zgolj enemu posamezniku. Zato se želim 
izogniti interierju, kot ga vsi poznamo in bi se raje posvetila 
intimnemu prostoru posameznika (kokonu), ki je lahko za 
vas produkt, a jaz vidim v njem interier. S tem, ko si v 
kokonu, povečuješ in širiš svoj jaz v prostor (lahko je to tudi 
ta prostor, ki se mu trenutno izogibam, a se s tem zaenkrat 
še ne bi obremenjevala). Kar se tiče konstrukcije, ne 
razmišljam o nekih težkokategornih konstrukcijah, temveč 
predvsem o tem, da je kokon kar se da preprost za uporabo 
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in prenašanje naokrog. « 
Zapis misli_02, 1. februar 2017 
 
Zapis misli_02 opredmeti mojo interpretacijo prostora. V 
ospredje postavi človeško telo. Zame je doživljanje telesa 
fenomen izražanja lastne identitete in individualnosti. Pa 
vendar ga kljub vsej svoji lepoti skrivamo in odkrivamo le 
pod plastmi oblačil. Vsakodnevno vstopamo in izstopamo iz 
njih ter jih menjujemo. Kaj je primarna namembnost oblačil? 
Zaščita pred zunanjimi vplivi. Torej so oblačila naše prvo 





















Slika 23: Oblačila kot domovanje, kolaž [slikovni vir 23] 
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Oblačila so naši življenjski spremljevalci. Kot priče 
vsakodnevnega dogajanja vase srkajo naše zaznave, 
občutke in vtise. Golo telo je ranljivo. Njegovo preživetje je 
pogojeno z oblačili. Vsekakor so oblačila prvi bivanjski 
prostor človeka. Njihov volumen sam po sebi tvori interier 
svojemu nosilcu. Silhueta oblačila izkazuje odtis telesnosti 
nosilca. Oblačila tvorijo prostor okrog nas. Hkrati ga 
ustvarjajo in preoblikujejo. Govorijo o tekstilni arhitekturi, ki 
ima svoje zakonitosti, ki jih pogojuje svojevrsten in gibljiv 
tekstilni material, a hkrati se obnašajo tudi kot trdna 
arhitekturna struktura. Prevzemajo značilen odnos med 
notranjostjo in zunanjostjo - med tem, kar njeno notranjost 
obdaja ter jo umešča v okolico. 
 
 »Razmišljam o tem, da nas oblačila spremljajo od rojstva, 
torej so nekaj, na kar se navežemo. Vedno so prisotna, ko 
se nam nekaj zgodi. Vse to se shranjuje v njih. Torej, zakaj 
jih potem zapiramo v omare, mar ne bi bilo prijetno, da se 
naselijo po prostoru, s tem pa njihove shranjene zgodbe iz 
preteklosti oživijo v sedanjosti, vsakič ko jih pogledamo, se 
jih dotaknemo, povohamo. Takšen je tudi moj koncept t.i. 
povečanih oblačil. Želim, da le-ta shranjujejo trenutne 
občutke, misli in zaznave...« 





















Slika 24: Oblačila so naši življenjski spremljevalci, kolaž [slikovni vir 24] 
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Razmišljam o bolj detaljnem definiranju oblačila, o njegovi 
pojavnosti in velikosti. Je dovolj veliko, da vanj vstopim, ko 
ga oblečem ali pa ga komaj vidim od znotraj? Nagibam se k 
zamisli dvojnih oblačil - spodnjega, ki ga opredelim kot 
»nosljivega« in vrhnjega, ki s svojo masivnostjo tvori ovoj, 
našega navideznega domovanje, zaščitno opno oblačilnega 
interierja. Vrhnje oblačilo je hišica, ki jo lahko (za)pustimo na 
posebnem kraju, jo selimo, nosimo ter se znova in znova 
vračamo vanjo. Po svetu hodimo v spodnjih oblačilih. Z njimi 
varujemo svoje golo telo pred neposrednimi dotiki drugih 
teles in pojavov iz okolja. Spodnja, nosljiva oblačila govorijo 
o posameznikovem notranjem svetu, njegovi duši in vsem, 
kar se shranjuje v njej. Misli v nadaljevanju pričajo o odnosu 
med zunanjim in notranjim svetom posameznika. Odnos 
med njima istovetim z interierno in eksterierno površino 
oblačila, kot tudi s povezavo med nosljivimi oblačili in 
njihovimi vrhnjimi prostorskimi ovoji.  
 
»...Zakaj pa ne bi imeli oblačila v oblačilu? Na ta način bi se 
oblečen poistovetil s prostorom (ki je povečano oblačilo). Ta 
povečana oblačila so sedaj res zrastla, a ne vidim jih kot 
večje objekte, temveč le v velikosti manjše sobe. Ta 
povečana oblačila so prostorna, lahko postanejo naše 
zatočišče, navsezadnje so osebni prostor posameznika ... V 
odnosu s povečanimi oblačili bi bila dejanska vsakdanja 
oblačila »normalne« velikosti, torej takšna, kot jih vsak 
posameznik lahko nosi, a bi bila sestavni del povečanih 
oblačil. Ta povečana oblačila so simbolično notranji svet 
posameznika, so njegova vse obsegajoča duša. Druga, 
manjša - normalna oblačila (ta, ki jih oblečemo) pa so naša 
neposredna zaščita, naš ovoj, ko se znajdemo zunaj, potem 
ko stopimo iz povečanih oblačil (iz notranjega sveta, iz svoje 
duše). Ko stopamo zunaj in opazujemo okolico okrog sebe, 
na svojem oblačilu, ki ga nosimo, nabiramo svoje občutke, 
zaznave, misli in ideje, ter jih nato shranjujemo v svojo dušo, 
torej v povečano oblačilo. V njem se tako nalaga vse, kar 
posameznik »prinese« iz zunanjega, realnega sveta v svoj 
notranji, imaginaren svet. Povečano oblačilo postane  
njegova spominska kapsula. Gre torej za večja in manjša 
oblačila.« 
Zapis misli_04, 29. april 2017 
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Miselni proces nadaljujem  z opredelitvijo vrste oblačila, ki bi 
bilo najbolj primerno za arhitekturni namen. Izberem plašč in 
ga podrobneje opišem v naslednjem poglavju. 
 
3.3.2 PLAŠČ KOT PLAŠČ PROTI  PLAŠČU 
NAŠEGA TELESA 
 
Vedno postanem sentimentalna, ko na prvo zimsko jutro 
navlečem nase najtežji kos garderobe – zimski plašč. Nikoli 
se nisem povsem zares vprašala, zakaj se tako počutim. Ne 
morem se prepričati, da je plašč zgolj plašč. Nenadoma 
oživi, pridobi svojo identiteto v času in prostoru. Zdi se mi 
kot živo bitje, ki se harmonično giblje z mano, z mojim 
telesom, ki naseljuje njegovo notranjost. Skupaj se zlijeva v 
eno. Vse to me vodi k plašču v prenesenem pomenu, k 
ovoju našega telesa, prav tja, kjer površina kože ločuje naše 
jedro od zunanjosti.  
 
Namesto enega izberem oba - plašč dveh pomenov, ki je  
hkrati vrsta oblačila in ogrodje, podpora telesa. Zakaj oba? 
Zato ker želim, da ta ovoj vpliva na telo in je hkrati njegova 
zaščita. Plašč je univerzalen, ne glede koliko plasti oblačil je 
pod njim, se vedno znova znajde na vrhu. Silhueta plašča 
ustvarja silhueto telesa (in obratno), a ni njegova senca, 
temveč odtis posameznikove biti. Postane naša druga koža. 
Plašč je skoraj vedno povečan - le tak dopušča možnost 
udobnega bivanja v njem. Plašč postane domovanje, 
zavetje in dejansko prostorski objekt, v katerega vstopamo 
in izstopamo iz njega. Brez plašča se nam vzbudi 
hrepenjenje po boljšem, lepšem, po toploti in bližini, 










Slika 25: Vizualizacija plašča kot plašča in plašča našega telesa, kolaž [slikovni vir 25] 
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Izhajam iz novele Plašč, kratke pripovedi o uradniku za 
prepisovanje aktov, Akakiju Akakijeviču Bašmačkinu in 
njegovem plašču, ki jo je leta 1842 napisal slavni ruski 
pisatelj Nikolaj Vasiljevič Gogolj. Celotna zgodba temelji na 
iskanju toplega plašča in hkratnem pomanjkanju človeškega 
sočutja. Ne glede na prikaz bede in revščine siromašnega 
človeka (Akakija), plašč v prvi meri predstavlja osnovno 
človeško potrebo, to je zaščita pred mrazom. Gogoljev Plašč 
je jasen simbol za istočasen odraz zunanjega in notranjega 
sveta posameznika. To, kar se vidi navzven, človek čuti v 
notranjosti. Hkrati pa je plašč simbol za zakrivanje človeške 
golote. Akakijevo hrepenjenje po novem, toplejšem plašču 
metaforično obnavlja njegovo dušo in išče pot do 
izoblikovanja novega človeka, stremi k izhodu iz bede in 
družbeno socialnem sprejetju. Zanj je plašč subjekt, ki 
spreminja stvari na boljše. A žal neuspešno. 
 
Držim se načela, da ne samo »oblačila naredijo človeka«, 
ampak tudi človek naredi obleko. Oblačila vsekakor niso 
medij, ki bi izoblikoval posameznika, vplivajo pa na njegovo 
obnašanje in umestitev v okolje. Proces je vsekakor 
ireverzibilen – posameznik se izraža skozi oblačenje in 
opremljanje prostora s tekstilijami, ki za enkrat še nimajo 
zmožnosti izražanja čustev in občutkov, tudi oblačila ne. Z 
izbiro plašča za izhodišče razmišljanja o tekstilnih interierjih 
poskušam prikazati izraz lastnih trenutnih emocij, zaznav in 
ostalih zapisov svojega telesa. Plašč torej postane nosilec 













»Kakšne barve so vtisi?« 
Zapis misli_05, 30. maj 2017 
 
Občutenja so skrivnostno skrita znotraj človeškega telesa. 
Niti posameznik sam ni zmožen fizično povsem opredeliti 
svojih občutkov in zaznav. So torej občutenja in zaznave 
nevidna? Kako se jim približati in jih narediti vizualno 
dostopne?  
 
Izbor barvne palete se opira na odnos med vidnostjo in 
nevidnostjo. Občutenja si razlagam kot prosojna. Vidim jih v 
obliki meglice, ki pronica iz nas v okolico in se nato vrne 
nazaj v naše telo. Vtisov in emocij nikakor ne vidim v pisani 
paleti barv, zato se pri kolekciji tekstilnih interierjev 
osredotočim na belino. Beline so najbližje stanju prosojnosti 
- nevidnosti človekovih občutenj. Opredeljujem jih kot 
površine, podlage, na katerih se nalagajo vsi naši občutki. 
Bela je neskončna. Je kot bel nepopisan list, ki čaka na 
zapis nove zgodbe. Izbrana barvna paleta se razteza od 
sterilne beline preko umazane bele do že skoraj nevtralnega 



















Slika 26: Barvna paleta, kolaž [slikovni vir 26] 
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3.3.4 RAZVOJ KOLEKCIJE  
 
3.3.4.1 Osebni notranji svet 
 
»Vsi smo nomadi tega sveta. Eni bolj, drugi manj, eni 
dobesedno, ostali zgolj miselno. Skupno vsem je to, da celo 
življenje kopičimo in shranjujemo stvari in naše spomine, 
občutke, dogodke na takšen in drugačen način. A večinoma jih 
zapiramo v škatle in njim podobne objekte, dokler sčasoma ne 
zbledijo. Mar ne bi bil način, da vse to raje pokažemo, lahko 
tudi kot prikrito, nedobesedno, v prostoru v notranjosti 
oblačila? Tako nas vse spremlja, kamorkoli gremo, hkrati pa 
lahko vanj znova in znova vstopajo nove misli in zaznave. Ker 
samo trenutna sekunda pomeni sedanjost, večinoma 
razmišljamo o preteklosti in o tem, kar nas še čaka. Še kako se 
strinjam, da je domovanje svetišče našega življenja. Kamorkoli 
gremo, vedno nosimo s seboj nekaj iz našega svetišča, nekaj, 
kar nam je ljubo. In vedno se vračamo nazaj vanj. Prinašamo 
in odnašamo in postavljamo, kamor nam najbolj ustreza.« 
Zapis misli_06, 3. maj 2017 
Tako kot kopičimo materialne dobrine v naših domovanjih, se 
na podoben način shranjujejo emocije in zaznave v nas. 
Skladišče človekovih zaznav in emocij je naša duša, ki je tisti 
imaginarni prostor v našem telesu, ki shranjuje zapise našega 
življenja.  
Slika 27: Vsi smo nomadi tega sveta, kolaž [slikovni vir 27] 
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Spontano nastajanje kreativnega dnevnika je sprožilo razvoj 
magistrskega dela. Njegova vsebina temelji na miselnih 
prebliskih nedoločenih dnevov omejenega časovnega 
obdobja. Zajema avtorske risbe in zapise občutij, doživetij in 
razpoloženj, ki so neobremenjeno nastajali od meseca aprila 
2017 naprej. Vsebina dnevnika je nastala po občutkih, ko se 
je v meni naselil nemir in ne po principu vsakodnevnega 
zapolnjevanja belih listov, še najmanj pa ne po načelu »vsak 
dan moram nekaj zapisati«. Torej je bil nepričakovani 
trenutek tisti, ki me je spodbudil k njegovemu beleženju. 
 
Osebni dnevnik posega v zasebnost vsakega posameznika. 
O njegovi vsebini nihče ne želi razglabljati, kaj šele, da bi ga 
dali nekomu v branje. Ko sem risbe in citate začela 
naseljevati na različne tekstilne materiale, je njegova 
vsebina postajala vse bolj razgaljena. Moje telo so sprva 
preplavili občutki sramu in strahu. Negotovo sem spremljala 
odzive drugih, medtem je ko moj notranji svet postajal 
dostopen drugim. Prenos risbe v izbrani tekstilni material, 
tehniko izvedbe, iz skice v dejansko fizično obliko oblačila 
ter nasploh vsakodnevno srečevanje z vzorci, so s časom 
sprožili protiučinek. Sram se je sprevrgel v ponos, strah v 





















Slika 28: Zapis iz osebnega dnevnika, št. 1 [slikovni vir 28] 
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Slika 29: Zapis iz osebnega dnevnika, št. 2 [slikovni vir 29] 
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Slika 30: Zapis iz osebnega dnevnika, št. 3 [slikovni vir 30] 
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Slika 31: Zapis iz osebnega dnevnika, št. 4 [slikovni vir 31] 
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Slika 32: Zapis iz osebnega dnevnika, št. 5 [slikovni vir 32] 
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Slika 33: Zapis iz osebnega dnevnika, št. 6 [slikovni vir 33] 
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Slika 34: Zapis iz osebnega dnevnika, št. 7 [slikovni vir 34] 
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3.3.4.2 Kolekcija tekstilnih interierjev – povečanih oblačil »Expressia« 
 
Kolekcija, poimenovana »Expressia«, zajema pet 
samostojnih modelov, ki se pojavljajo kot plašči, spet drugič 
pa se njihova silhueta spremeni v del človekovega 
bivanjskega prostora. Plašč kot oblačilo je lahko objekt v 
katerem bivamo. Ustvarja določeno oddaljenost med nami in 
drugim subjektom ali objektom. Ta isti plašč lahko, medtem 
ko ga ne nosimo, pridobi sekundarno uporabo. Vsak izmed 
petih plaščev se iz oblačila spremeni v določen pomenski 
segment prostora, ki ga oblikuje s svojo pojavnostjo v 
ambientu. Kolekcija petih tekstilnih izdelkov se opira na pet 
čutil, s katerimi ljudje zaznavamo zunanji svet. Zaznave s 
čutili sem navezala na njihov odnos z emocijami, ki sem jih 
definirala z osebno interpretacijo le-teh. Vsak model v 
kolekciji zajema svoj prostorski namen, povezan z ustreznim 



















Slika 35: »Line up« kolekcije tekstilnih interierjev »Expressia« [slikovni vir 35] 
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PLAŠČ // Voh  –  strah – preproga 
 
S prvim plaščem v kolekciji se dotikam področja osebnih 
strahov, s katerimi se spopadem na metaforično abstraktni 
ravni. To pomeni, da jih ne prikažem takšnih kot so, saj 
čutim, da še ni primeren trenutek za dokončno soočenje z 
njimi. Izrazim jih z ritmičnim zgoščevanjem skupkov trakov. 
Vse bolj se gostijo v pričakovanju, da se harmonično 
sprostijo v gibanje in izzvenijo, tako kot se, ko nas je strah, v 
nas nabira rahlo ščemenje. Ne vemo, kaj nas čaka in kako 
se bomo rešili iz določenega stanja.  
 
Med strahom in vohom je nastala korelacija, ki povzema 
modrost »da strah zavohamo že na daleč« in dejstvo, da 
med prestrašenostjo oddajamo sebi nezaznavne vonjave. 
Upodobitev vonja in strahu prenesem v tekstilni medij s 
tankimi polstenimi trakovi. Vztrajno jih ročno pretikam skozi 
redko mrežico, ki jo sicer podlagamo pod preproge proti 
drsenju. Tako kot strahu, tudi vonja nisem dobesedno 
interpretirala. Plašč, posut z gosto grivo iz belih trakov, 
deluje kot ščit, masiven ovoj, v katerem občutimo varno 
zavetje. Ko pa ga slečemo, se spremeni v preprogo, v 
mehko in toplo ploskev, po kateri hodimo ali ležemo nanjo. 
Prenašati moramo svoje strahove (simbolika oblečenega 




















Slika 37: Inspiracijski kolaž za plašč: voh – strah – preproga [slikovni vir 37] 
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Slika 38: Vizualiziranje in tekstilni poskusi: voh – strah – preproga [slikovni vir 38] 
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PLAŠČ // Sluh – žalost – dekorativne blazine 
 
Kolekcijo tekstilnih interierjev nadaljujem s plaščem slušnih 
zaznav. Shranjujem jih v obliki črtne risbe in tekstovnih 
zapisov zvokov iz mojega vsakdanjika. Raziskujem vse, kar 
slišim, tudi tisto, česar se ne zavedam, da me glasovno 
obdaja. Poskušam se osredotočiti tudi na te prezrte glasove.  
 
Sluh povezujem z žalostjo, s čustvom, ki ga osebno zelo 
redko občutim. Intuitivno si predstavljam bolečo izgubo 
kogarkoli izmed mojih bližnjih. Takrat se v meni sproži 
potreba po popolni samoti, kjer poskušam nazaj v zavest 
priklicati glasove izgubljene osebe in spomine nanjo. 
Samota, o kateri govorim, ni pogojena s tišino. Nikakor si ne 
morem predstavljati življenja v popolni tišini. Izbrana glasba 
mi dopušča, da se miselno umaknem iz realnega življenja v 
svoj svet.  
 
Plašč sestavljajo tri podolgovate blazine, ki dopuščajo 
možnost razstavljanja na posamezne kose in poljubnega 
ponovnega sestavljanja v različne uporabne oblazinjene 
kose za interier. Blazine so potiskane z napihljivo tiskarsko 
pasto, ki ustvari relief na površini izbranega materiala  
(»scuba«). Podložen je s šumečim materialom, primernim 
za anorake. Blazine so napolnjene z mletim stiroporjem, ki  














Slika 40: Inspiracijski kolaž za plašč: sluh – žalost – dekorativne blazine [slikovni vir 40] 
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Slika 41: Vizualiziranje in tekstilni poskusi: sluh – žalost – dekorativne blazine [slikovni vir 41] 
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PLAŠČ // Otip – jeza – sedež 
 
Na podlagi mišljenja, da »občutenje jeze pri posamezniku 
sproža potrebo po stiskanju, mečkanju in gnetenju nečesa, 
dokler se vsa nakopičena energija ne sprosti«, sem otip 
povezala z jezo. Razmišljam o prijetno mehki tekstilni gmoti, 
takšni, ki dovoljuje grobo »izživljanje« nad njo ali pa le 
sproščeno poležavanje na njej. Tak tekstilni objekt za 
sproščanje energije hkrati zagotavlja telesu, ki si ga odene, 
tudi debelo plast zaščite in dovolj osebnega prostora. 
 
Plašč je sestavljen iz večjih pletenih volnenih cevk, 
napolnjenih z mehkim polnilom. Medsebojno so prepletene v 
masiven, vozlu podoben ovoj, ki dopušča več variacij 
uporabe. Iz plašča se prelevi v podlogo za ležanje, debelo 
odejo ali pa se zvije v sedež. Zapisujem misli in vprašanja, 
ki se mi spontano pojavljajo o tej temi. V obliki črtne 


















Slika 42: Inspiracijski kolaž: otip – jeza [slikovni vir 42] 
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Slika 43: Inspiracijski kolaž za plašč: otip – jeza – sedež [slikovni vir 43] 
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Slika 44: Vizualiziranje in tekstilni poskusi: otip – jeza – sedež [slikovni vir 44] 
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Eden izmed modelov v kolekciji tekstilnih interierjev je tudi 
povečan plašč, ki ga opredeljuje odnos med okusom in 
tesnobo. Okus sprva tekstilno interpretiram kot prikrito 
shranjevanje prigrizkov v povečane žepe na plašču. Ob 
doživljanju tesnobe namreč pogosto posegam po 
raznoraznih (ne)zdravih grižljajih kot znak iskanja utehe ali 
bega pred tesnobnimi občutki. S poglobljenim razmišljanjem 
o prenosu okusa v tekstilni jezik so sproti nastajali tudi zapisi 
o čutenju med dvema osebama. Govorili so o »okušanju« 
dveh naklonjenih si oseb med njunim spoznavanjem, vse do 
njunega popolnega sprejemanja. Ob spoznavanju novih ljudi 
me »preplavi« občutek tesnobe. Vedno traja, da se odprem 
nekomu in ga »spustim bližje k sebi«. Ustvariti želim plašč, 
ki omogoča prijeten in pristen stik. Dovolj je velik, da pod 
seboj dopušča določeno mero intimnosti.  
 
Licno stran plašča definirajo lasersko izrezani poetični zapisi 
čutnih zaznav, povezanih s spoznavanjem, sprejemanjem in 
okušanjem bližnjih. Cel plašč pa je sestavljen iz dveh delov, 
združenih s sistemom zadrg. Obe polovici zaobjameta telo 
in ustvarita dovolj velik ambient, da se znotraj njega 
znajdeta dve osebi, ki želita biti sami s seboj. Delno 











Slika 45: Inspiracijski kolaž: okus – tesnoba [slikovni vir 45] 
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Slika 46: Inspiracijski kolaž za plašč: okus – tesnoba – odeja [slikovni vir 46] 
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Slika 47: Vizualiziranje in tekstilni poskusi: okus – tesnoba – odeja [slikovni vir 47] 
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PLAŠČ // Vid – veselje – zavesa 
 
Vid sem povezala z veseljem. S pogledom iščemo vsebine, 
ki v nas ustvarjajo pozitivne občutke in nas osrečujejo. 
Včasih te občutke radi delimo z ljubimi osebami, spet drugič 
jih raje obdržimo zase. Plašč vidnih zaznav opredeljuje 
odnos med skrivanjem in odkrivanjem.  
 
Omenjeni odnos upodobim s tekstilno metaforo tako, da s 
prešivanjem povežem vrhnjo, licno plast tekstilnega 
materiala z notranjo, hrbtno in ustvarim »kanalčke«. Vanje 
napeljem trakove, s pomočjo katerih lahko površino plašča 
poljubno skrčim, nagubam ali raztegnem, sprostim. 
Sproščeni trakovi razgalijo v gubah shranjeno vidno 
zaznavo - vzorec v obliki prostoročne risbe iz dnevnika. Ob 
zategovanju trakov se material spet naguba in skrije vzorec. 
Igro med skritim in odkritim podkrepim z uporabo dveh 
različnih materialov. Trši dekorativni bombaž je na zunanji 
strani, mehek kosmaten poliester znotraj. Iz slednjega z 
malimi škarjicami po spominu izrezujem, graviram obraze. 
Ponavljam jih v obliki vzorca čim bolj enakomerno, dokler ne 
zapolnim cele površine. Zgravirana podloga se nahaja v 
notranjosti plašča kot skrivnostna črtna risba, ki se razgali 
šele, ko plašč slečemo in ga obesimo v prostor kot zaveso, 












Slika 48: Inspiracijski kolaž: vid - veselje [slikovni vir 48] 
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Slika 49: Inspiracijski kolaž za plašč: vid – veselje –zavesa [slikovni vir 49] 
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Slika 50: Vizualiziranje in tekstilni poskusi: vid – veselje – zavesa [slikovni vir 50] 
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Slika 51: Plašč kot oblačilo: voh – strah [slikovni vir 51] 
89 
  
Slika 52: Plašč kot preproga: voh – strah [slikovni vir 52] 
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Slika 53: Plašč kot oblačilo: sluh – žalost [slikovni vir 53] 
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Slika 54: Plašč kot dekorativne blazine: sluh – žalost [slikovni vir 54] 
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Slika 55: Plašč kot oblačilo: otip – jeza [slikovni vir 55] 
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Slika 56: Plašč kot sedež otip – jeza [slikovni vir 56] 
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Slika 57: Plašč kot oblačilo: okus – tesnoba [slikovni vir 57] 
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Slika 58: Plašč kot odeja: okus – tesnoba [slikovni vir 58] 
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Slika 59: Plašč kot oblačilo: vid – veselje [slikovni vir 59] 
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Slika 60: Plašč kot zavesa: vid – veselje [slikovni vir 60] 
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Slika 61: Plašč kot zavesa: vid – veselje, detajl [slikovni vir 61] 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Rezultat magistrskega dela je kolekcija tekstilnih interierjev 
»Expressia«, predstavljena v obliki povečanih plaščev s 
poglobljenim raziskovanjem čutnih zaznav in emocij 
posameznika, ki sproži iskanje drugačnega pomena 
prostora. Ne ukvarja se s preprostim preoblikovanjem 
obstoječe pravokotne arhitekture, na katero smo že navajeni 
in se nam zdi prijazna ter uporabna. Jemljemo jo kot samo 
po sebi umevno in skoraj že edino možno. S kolekcijo 
večfunkcionalnih plaščev, ki postanejo, ko jih oblečemo, 
samostojne arhitekture, spreminjamo ustaljene poglede na 
ureditev prostora in bivalne navade. 
 
Po raziskavi tematike čutnega zaznavanja in izražanja 
emocij lahko potrdim zastavljene hipoteze. Kot prvo - 
ustvarjalnost izvira iz človekovih nagnjenj in je zasičena z 
emocijami, hkrati pa je izvor človekovega duševnega 
razpoloženja, kar se kaže v izdelani kolekciji »Expressia«, 
saj je le-ta oblikovana na podlagi mojih osebnih odločitev in 
vtisov v različnih čustvenih stanjih. Zapisane zaznave, 
vkomponirane v kolekcijo plaščev, so odraz takratnega 
trenutka, ki je sedaj že postal preteklost.  
 
Kot drugo – različna čutna zaznavanja se odražajo v 
tekstilnem oblikovanju. Tekstilna kolekcija je oblikovana s 
celovito uporabo čutil, izmed katerih so določena čutila (vid, 
sluh in otip) dejansko uporabljena, preostali dve (voh in 
okus) pa sta interpretirani na metaforični abstraktni ravni. 
Živahna in raznolika raba tekstilnih materialov, ki se 
razlikujejo po videzu, površinski teksturi in debelini ter so 
izdelani industrijsko ali ročno v zanimivih tekstilnih tehnikah, 
pri uporabniku spontano sproži čutni in čustveni odziv ter v 
njem povzroči nastajanje podob in asociacij.  
 
Kot tretje – v tekstilijah in izdelkih, narejenih iz njih se hote 
ali nehote simbolizirajo sledi avtorjevih (mojih) trenutnih 
emocij, ki jih črpa iz okolice in svojega notranjega sveta, kar 
potrjuje oblikovana kolekcija. Sam proces razmišljanja, 
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raziskovanja in nenazadnje nastajanje kolekcije je doživljal 
miselne vzpone in padce, ki so se posledično (ne)namerno 
naselili tudi v tekstilne ambiente, ki jih kolekcija plaščev 
tvori. Odziv na stanje »tukaj in zdaj« se kaže v dnevniških 
zapisih in risbah, ki iz doživljanja navideznosti prestopijo v 
realnost in otipljivost tega sveta. Vse to potrjuje avtorjevo 
(mojo) oblikovalsko identiteto, ki se pokaže v kolekciji.  
 
In kot zadnjič – čutne zaznave je mogoče interpretirati na 
povsem abstraktni ravni in jih vkomponirati v abstraktne 
prispodobe oziroma motive in tekstilne vzorce, ki so v 
konkretnem primeru kolekcije tekstilnih interierjev 
»Expressia« kažejo v prepoznavnih risbah obrazov in rok ter 
berljivem in pomenljivem besedilu. Le pri interpretaciji voha, 
bi rekla, da je le-ta manj prepoznaven, saj ne zajema 
nobenih zapisov, temveč je metafora skrita v pretkanih 
polstenih trakovih, ki materializirajo neprijeten, ščemeč 
strah, ki naj bi ga, kot pravijo, »zavohali že od daleč«.  
 
Estetika kolekcije »Expressia« je samosvoja. Predstavljena 
je neobremenjeno, skozi zanimiv miselni koncept. Prvo 
soočanje s pojmom tekstilnega interierja je v meni vzbudilo 
nelagoden občutek, ki se je kazal kot odziv na prvotno 
nepoznavanje področja. Iskanje prave »oblike« ambienta, ki 
se je tekom razvoja koncepta iz arhitekturnega obrnilo v 
tekstilno-oblačilnega, se je kasneje precej razširilo in potrdilo 
na več nivojih, saj izdelani plašči tvorijo svoje lastne 
tekstilne arhitekture, se dobro umestijo v obstoječ 
arhitekturni prostor in se tudi razstavijo in preoblikujejo v 
tekstilno pohištvo. Vse to potrjuje inovativnost kolekcije, ki je 
večfunkcionalna in se ne omejuje samo na eno področje. 
Skupaj smiselno združuje arhitekturno, modno ter tekstilno 
oblikovanje, kar tvori pričujočo kolekcijo tekstilnih arhitektur 
v obliki povečanih plaščev, ki so vsekakor še nosljivi in 
uporabni, čeprav so nekateri že kar težki in si jih raje 
nadenemo sede ali leže. Prehod iz oblačila (plašča) v 
posamezen kos pohištva, notranje opreme ali notranjega 
arhitekturnega prostora, to je v zaveso, preprogo, sedež, 
odejo ali dekorativno blazino pa je hiter in preprost. 
Kolekcija je unikatna in izrazito umetniška, spada v segment 
uporabne umetnosti ter kot taka ni mišljena za masovno 
proizvodnjo. Ponovna izdelava iste kolekcije predvsem iz 
osebnega vidika ne bi bila smiselna, saj bi naredila plehke 
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najbolj osebne vtise in občutja, kar pa ni bil namen 
magistrskega dela. Zato tudi ni bilo nič rečenega o možnih 
načinih predelave koncepta in priprave kolekcije za izdelavo 
v manjših serijah, kar bi, seveda, bilo možno. Kljub izrazito 
naglašeni osebni noti pri oblikovanju in dejstvu, da so ravno 
upodobljene avtorske misli in risbe tiste, ki kolekcijo 
»Expressia« naredijo izstopajočo in drugačno od drugih 
tovrstnih kolekcij, bi se te iste ornamente dalo razumeti tudi 
bolj posplošeno, jih prevzeti za svoje ter jih kot take ohraniti. 
Ročnim tekstilnim tehnikam bi se bilo potrebno odpovedati, 
provokativno belo barvo bi se zamenjalo za bolj 
spremenljive rjavkaste in zasivljene tone, vzelo bi se čim 
lažje in cenejše materiale, nekoliko bi se zmanjšalo in 
poenostavilo kroje, pa bi se že v veliki meri zadostilo 























Magistrsko delo predstavlja zaključen sklop osebnih 
trenutkov in razmišljanj, ki opredeljuje segment mojega 
življenja od starosti 24 let in 66 dni do dopolnjenih 26 
pomladi in 53 noči. Celota bo zaključena šele, ko se bo moje 
življenje enkrat končalo. Do takrat se bo na črto mojega 
življenja nanizalo še mnogo različnih obdobij občutenj in 
spominov, znotraj katerih bodo, sem prepričana, shranjena 
tudi poglobljena razmišljanja in oblikovanja novih kolekcij 
tekstilnih interierjev.  
 
Med oblikovalskim procesom sem ugotovila, da sta 
vizualizacija in prezentacija kompleksnih procesov, kot sta 
občutenje in zaznavanje, zelo težki, a hkrati dopuščata 
mlademu oblikovalcu veliko mero svobode in kreativnosti. 
Svoje čutno zaznavanje in izražanje emocij sem izrazila s 
pomočjo lastne imaginacije in slik, ki so se spontano 
rojevale v moji glavi. Imaginacija je skoraj vsemogočna, kar 
naprej poraja širok razpon raznovrstnih slik in s tem veliko 
»materiala« za oblikovanje. Ker so imaginarne slike lasten 
odraz vsakega posameznika, postane prenos v tekstilno 
oblikovanje zelo oseben in intimen, kar je bil tudi prvotni 
namen mojega magistrskega dela. Kolekcija zasebnih 
tekstilnih ambientov zajema raznolik izbor materialov, 
obdelanih z različnimi tekstilnimi tehnikami, kot so na primer 
sitotisk, pletenje, vezenje in ročno graviranje. Le-te 
vpeljujejo v kolekcijo kreativno dinamičnost in pestrost ter s 
svojo izvirnostjo ponazarjajo izjemno raznovrstnost 
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